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Sosiaalisen median käyttäjät näkevät muiden tuottamia tekstejä, kuvia ja videoita päivit-
täin. Näillä tuotoksilla on usein suuri vaikutus mielipiteisiimme, asenteisiimme ja käyttäyty-
miseemme. Sosiaalisesta mediasta saatu tieto vaikuttaa tutkitusti varsinkin nuoremman vä-
estön matkailukäyttäytymiseen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua Tansanian matkailuimagoon suomalaisissa matka- 
ja lifestyleblogeissa ja selvittää, minkälaisia mielipiteitä ja kokemuksia bloggaajilla maasta 
on. Tarkoituksena on yrittää selvittää, millaisia mielikuvia bloggaajat kirjoituksillaan ja kuvil-
laan maasta lukijoilleen antavat. 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä tutustutaan Tansanian perustietoihin, maan vetovoimakoh-
teisiin ja matkailupalvelutarjontaa sekä maan saavutettavuuteen Suomesta. Tämän lisäksi 
perehdytään matkailumaakuvan eli matkailuimagon syntymiseen ja siihen vaikuttaviin seik-
koihin. Myös matkailuimagon positiivista merkitystä turismille arvioidaan. Lopuksi tutustu-
taan sosiaalisen median vuoksi viime vuosina tapahtuneisiin muutoksiin matkailualalla 
sekä somen vaikutusta maaimagon muotoutumiseen ihmisten mielissä.    
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena kevään ja kesän 2017 aikana. Siinä tutus-
tuttiin kymmeneen suomalaiseen blogiin, joissa oli yhteensä laskettuna 52 Tansaniasta 
kertovaa blogipostausta. Postaukset luettiin läpi useaan kertaan ja niistä kirjattiin ylös 
kaikki vieraillut kohteet, esille tuodut mielipiteet ja havainnot, kuvista ilmi tulleet asiat sekä 
teksteistä ja kuvista saatu yleinen mielikuva Tansanian matkailusta, kohteista, ihmisistä, 
ruoasta, palveluista jne.  
 
Kerätyt huomiot kirjattiin taulukkoon, jonka jälkeen ne jaeoteltiin kolmen valitun teeman 
mukaisesti ryhmiin. Tämän jälkeen havainnot kerättiin yhteen ja niistä muodostettiin yhte-
näinen käsitys matkailuimagosta.  
 
Tansanian matkailuimago suomalaisissa matka- ja lifestyleblogeissa kertoo tarinaa 
maasta, jonka luonto on todella kaunis ja jonka savanneilla vaeltaa tuhansia ja taas tuhan-
sia eläimiä, joita pääsee safarilla katsomaan hyvinkin läheltä. Se kertoo Sansibarin saaren 
kauniista valkoisista hiekkarannoista, turkoosista kirkkaasta vedestä ja palmupuista, sekä 
Stone Townin arabialaisista vanhoista rakennuksista ja kapeista kujista. Tansanialaiset ku-
vataan köyhiksi, mutta iloisiksi ihmisiksi, jotka ovat kiinnostuneita turisteista. Joka puolella 
on ihmisiä värikkäissä vaatteissa ja sama värikkyys toistuu toreilla myytävissä hedelmissä, 
kasviksissa ja kankaissa.  
 
Tansanian maaimago suomalaisissa blogeissa on hyvin positiivinen. Se antaa maasta tie-
toa etsiville ja siihen sosiaalisen median kautta tutustuville lukijoille positiivisia mielikuvia.  
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1 Johdanto 
Sosiaalinen media ympäröi nykyään lähestulkoon meitä kaikkia ja sillä on vahva vaikutus 
ihmisiin. Sen on todistettu vaikuttavan niin kulutustottumuksiimme kuin myös mielipitei-
siimme. Sosiaalinen media on antanut asiakkaille suuremman vaikutusvallan kuin heillä 
aikaisemmin on ikinä ollut. Internetissä julkaistut kommentit, kertomukset, kuvat ja arvos-
telut saavuttavat enemmän ihmisiä kuin ”puskaradio” ystävien ja perheen kesken. Suositut 
bloggarit tai Instagrammaajat voivat saavuttaa satoja tuhansia ihmisiä yhdellä blogikirjoi-
tuksella tai kuvalla ja he voivat vaikuttaa huomattavasti matkakohteen imagoon ja kiinnos-
tavuuteen. Muiden matkailijoiden kirjoittamat arvostelut ja suositukset kohteista, majoitus-
paikoista ja aktiviteeteista erilaisilla matkailu- ja varaussivustoilla auttavat muodostamaan 
mielipiteitä ja helpottamaan asiakkaan valintoja.  
 
Olen itse vieraillut Tansaniassa useaan otteeseen ja tutustunut sen eri turistikohteisiin. 
Olen lisäksi asunut ja työskennellyt siellä nuorisoprojektissa kolme kuukautta. Maa on yksi 
suosikkikohteistani Afrikassa, ja tarkoituksena olikin suorittaa opintoihin kuuluva työharjoit-
telu jossakin safariyrityksessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua maan imagoon 
suomalaisten mielissä ja näin toivottavasti tuoda lisähyötyä harjoittelulleni.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on siis tutustua Tansanian imagoon matkakohteena. 
Tutkimuksen kohteena on 10 suomalaista matka- ja lifestyleblogia. Tarkoituksena on ana-
lysoida, minkälainen maaimago Tansanialle suomalaisten bloggaajien teksteistä esiin tu-
lee. Toiveena on ymmärtää tutkimuksen valmistuttua, kuinka Tansania nähdään sinne 
matkustaneiden suomalaisten silmin ja minkälaisen kuvan he siitä muille blogeissaan an-
tavat. Tansanian valtion matkailusivut ja maassa toimivat matkatoimistot antavat luonnolli-
sesti omilla sivuillaan todella positiivisen kuvan maasta. Tämä tutkimus selvittää vastaako 
se kuva sitä, mitä matkailijat maasta ajattelevat ja mitä mielikuvia sosiaalinen media antaa 
Tansaniasta maaimagon rakennusaineiksi.   
 
Tutkimusongelmaksi valittiin, minkälainen on se Tansanian maaimago, joka välittyy valittu-
jen suomalaisten blogien välityksellä? Tutkimusongelmaa tukevia alakysymyksiä ovat: 
- Mitkä ovat ne keskeisimmät mielikuvat ja kohteet, jotka nousevat blogeissa esille? 
- Miten suomalaiset näkevät Tansanian? Kommentit Tansaniasta.  
- Tuovatko blogit jotain uutta sisältöä Tansanian matkailuimagoon? Tuleeko siinä ilmi vain 
itsestään selvä, ehkä jopa kliseinen kuva Tansaniasta pelkkänä köyhänä safari- ja ranta-
kohteena, vai tuoko se ilmi kenties jotain uutta, jota maassa vierailematon ei välttämättä 
osaisi arvata? 
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Opinnäytetyön tietoperusta aloitetaan tutustumalla Tansanian valtioon. Luvussa tutustu-
taan maanpinnan muodostumiin, ilmastoon ja eri sadeaikoihin, sekä luontoon ja eläimis-
töön. Lisäksi opitaan hieman Tansaniassa asuvista eri väestöryhmistä ja yhteiskunnan toi-
minnasta. 
  
Kolmannessa luvussa keskitytään Tansanian matkailun vetovoimakohteisiin sekä matkai-
lupalveluihin. Luvussa tutustutaan mm. tärkeimpiin luonnon- ja kansallispuistoihin ja 
Unesco-kohteisiin kuten Stone Townin vanhaan kaupunkiin. Lisäksi opitaan majoitus- ja 
ohjelmapalveluista, niiden hinnoista ja liikkumisesta Tansaniassa. Myös kohteen saavutet-
tavuus Suomesta selviää. 
 
Neljännessä luvussa selvitetään termien brändi ja imago merkityksiä ja niiden eroavai-
suuksia toisistaan. Opitaan, kuinka matkailuimago syntyy ihmisen mielessä ja mitkä asiat 
sen muodostumiseen vaikuttavat. Lisäksi tutustutaan positiivisen imagon merkitykseen 
matkakohteille.   
 
Viidennessä luvussa tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja siihen, kuinka entistä helpom-
min saatavilla oleva ja tavallisten matkailijoiden jakama informaatio on muuttanut matkai-
lua viime vuosina siirtäen vallan yrityksiltä asiakkaille. Luku kertoo hieman sosiaalisen me-
dian vaikutuksesta maaimagon syntymiseen ja siitä, kuinka somevaikuttajat saattavat olla 
nykyaikana yrityksille tärkeämpiä yhteistyökumppaneita kuin mainostoimistot. 
 
Kuudennessa luvussa kerrotaan opinnäytetyön toteutuksesta. Kappaleessa esitellään va-
littu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä sekä tutkimusmetodiksi valittu aineis-
tolähtöinen sisällönanalyysi. Luvussa kerrotaan myös blogien valintaprosessista, aineiston 
keruusta ja teemoittamisesta analysointimenetelmänä.   
 
Seitsemännessä luvussa tutustutaan tutkimuksen tuloksiin teemoituksen pohjalta. Viimei-
sessä luvussa tuloksia pohditaan ja tutkimuksen luotettavuutta analysoidaan. Lopuksi kes-
kustellaan mitä kaikkea opinnäytetyöprojekti kirjoittajalle antoi ja opetti.  
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2 Tansanian perustiedot 
Tansania on Itä-Afrikassa Kenian ja Mosambikin välissä Intian valtameren rannalla sijait-
seva noin 52 miljoonan asukkaan valtio, vain hieman päiväntasaajasta etelään (CIA 
2017). Tanganjika, kuten maa nimettiin siirtomaaisäntien toimesta, itsenäistyi Iso-Britanni-
asta joulukuussa 1962. Vuoden 1964 huhtikuussa maa muodosti Sansibarin saariston 
sulttaanikunnan kanssa Tansanian yhdistyneen tasavallan. (United Republic of Tanzania 
2015a.) Yhdistymisestä huolimatta Sansibar säilyi autonomiansa ja sillä on yhä oma pe-
rustuslakinsa (Suomen YK-liitto 2016a). Tansanian pääkaupunki on Dodoma, mutta kau-
pallinen keskus sijaitsee vanhassa pääkaupungissa, ja tällä hetkellä maan suurimmassa 
kauungissa, Dar Es Salaamissa Intian valtameren rannalla. Maan virallinen valuutta on 
Tansanian shillinki. (United Republic of Tanzania 2015a.) Sen markkina-arvo 3.11.2017 
oli 2 600 shillinkiä/ 1 euro (Bank of Tanzania). 
 
                                                                    
Kuva 1. Tansania kartalla (Wikimedia 2011; CIA 2017) 
2.1 Maantiede 
Tansania on pinta-alaltaan noin kolme kertaa Suomen kokoinen (CIA 2017). Kapeaa ta-
sankokaistaletta Tansanian rannikolla lukuun ottamatta suurin osa Tansanian maa-alasta 
on ylänköä, joka koostuu enimmäkseen laajoista ruohotasangoista eli savanneista. Nämä 
savannit ovat kuuluisia runsaasta eläimistöstään. Tasaista maisemaa rikkoo Pohjois-Tan-
saniassa Kilimanjaro, joka on sekä Afrikan korkein vuori, että maailman korkein vapaasti 
seisova eli vuorijonosta erillään oleva vuori. (Tanzania Tourist Board 2017a). Usambara ja 
Pare vuoristot sijaitsevat Kilimanjarosta itään (Tanzania Tourist Board 2017a), ja ovat 
merkittäviä viimeisiä alkuperäisiä sademetsäalueita Tansaniassa (Frilander 2011).  
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Vain hieman Kilimanjarosta länteen aukeaa Itä-Afrikan Hautavajoama, joka kulkee kes-
kellä Tansaniaa. (United Republic of Tanzania 2015b.) Hautavajoama on syntynyt man-
nerlaattojen erkaantuessa toisistaan. Hautavajoaman pohjalle on muodostunut useita jär-
viä, joista merkittävimpiä ovat Afrikan suurin järvi Victoriajärvi (Britannica 2015) sekä 
maanosan syvin järvi Tanganjika (Britannica 2016).  
 
Seisminen toiminta näiden mannerlaattojen välillä on luonut Tansanian koillisosaan tuli-
vuoria. Tunnetuin näistä on varmasti Ngorongoron romahtanut kraatteri, joka on yksi Tan-
sanian tunnetuimmista safarikohteista. (Tanzania Tourist Board 2017a.) Vanhoista tulivuo-
rista ainoa yhä aktiivinen on Ol Doinyo Lengai, jonka viimeisin purkaus alkoi vuonna 2007 
ja joka yhä jatkuu (Volcano Discovery 2017). Näistä vuorista länteen sijaitsee toinen Tan-
sanian turismin tähti, eläimistöstään kuuluisa Serengetin luonnonpuisto laajoine savanni-
alueineen (Tanzania Tourist Board 2017a).  
 
Noin 40% Tansanian maa-alasta peittyy metsiin (CIA 2017). Tansanian länsiosa onkin ta-
saista metsämaata, joka muuttuu itään matkustettaessa etelässä ruohotasangoksi ja kes-
kellä maata pääkaupunki Dodoman alueella viljelysmaaksi (Tanzania Tourist Board 
2017a). 
 
Tansanian edustalla on kolme isoa saarta, Sansibar, Mafia ja Pemba, jotka ovat matalia, 
korallikivestä muodostuneita saaria. Saaret ovat olleet tiheästi asuttuja pitkään, jonka joh-
dosta alkuperäiset metsät on hävitetty ja niiden tilalle on istutettu hyötykasveja, esimer-
kiksi maustekasveja. (Chiteji, Ingham, Bryceson & Mascarenhas 2016.)  
 
2.2 Ilmasto 
Tansanian ilmasto on trooppinen, vaikkakin suuria maantieteellisiä eroja esiintyy suurien 
korkeuserojen takia. Käytännössä troppinen ilmasto vallitsee vain rannikolla ja muutamilla 
sisämaan matalilla alueilla. Kuiva ja viileä kausi vallitsee kesäkuusta lokakuuhun. Tuolloin 
rannikolla päivälämpötila vaihtelee 20 ja 30 asteen välillä, eivätkä yöt juurikaan suo viilen-
nystä. Ylängöillä ilma on päivisin rannikkoa paljon viileämpää, ja öisin saattaa olla jopa 
kylmä. Lämpötila päivisin vaihtelee 10- 20 asteen välillä. Ilmankosteus on myös pienempi 
kuin rannikolla. (Watson 2009, 8; Suomen Suurlähetystö Dar Es Salaam 2016.) 
 
Tansanian itä- ja pohjoisosassa on kaksi sadeaikaa. Pitkien sateiden aikana maaliskuusta 
toukokuuhun ja lyhyiden sateiden aikana lokakuusta joulukuuhun on kuumempaa kuin kui-
valla kaudella. Tuolloin lämpötila vaihtelee 30 ja 40 asteen välillä. Myös ilmankosteus on 
korkea. Muualla Tansaniassa sadekausia on vain yksi ja se kestää ison osan vuodesta, 
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lokakuusta toukokuuhun. Ilmastonmuutoksen seurauksena kuivat- ja sadekaudet eivät ole 
enää yhtä selkeitä kuin ennen, vaan sateita tai kuivuutta saattaa esiintyä milloin tahansa 
(Suomen Suurlähetystö Dar Es Salaam 2016; Tanzania Tourist Board. 2017b).  
 
2.3 Väestö ja yhteiskunta 
Tansanian valtiomuoto on tasavalta. Maan johdossa on viisivuotiskausittain suoralla kan-
sanäänestyksellä valittu presidentti, joka on myös armeijan ylipäällikkö, hallituksen istun-
tojen puheenjohtaja ja hän myös nimittää pääministerin. Myös parlamentin jäsenet vali-
taan viiden vuoden välein järjestetyssä kansanäänestyksessä. Valittujen 239 edustajan 
lisäksi parlamentissa on 102 erikoispaikkaa naisjäsenille, jotka ovat erikseen nimitetty par-
lamenttiin. Sansibarilla on oma hallintonsa, jolla on oikeus tehdä pelkästään saarta koske-
vat päätökset ja säätää sitä koskevat lait. (Embassy of the United Republic of Tanzania 
2017a; Suomen YK-liitto 2016.) 
 
Tansanian väkiluku on noin 52,5 miljoonaa. Yli kolmasosa tansanialaisista asuu kaupun-
geissa. Kansalaisista lähestulkoon kaikki ovat syntyperäisiä afrikkalaisia, vain yksi pro-
sentti väestöstä on aasialaista, eurooppalaista tai arabialaista alkuperää. Enemmistö tan-
sanialaisista on kristittyjä ja noin kolmasosa kansalaisista (lähestulkoon kaikki sansibarilai-
set) ovat muslimeita. Pieni osa tansanialaisista harjoittaa edelleen kansanuskontoja. 
Maan yli 120 erilaista heimoa elää sovussa harjoittaen omia tapojaan. Tansanian kulttuu-
rissa on piirteitä myös eurooppalaisesta, intialaisesta ja arabikulttuurista. Moderni elämä 
on ottamassa jalansijaa tansanialaisten elämässä, mutta tämä on tapahtunut perinteisiä 
afrikkalaisia arvoja unohtamatta. (CIA 2016; United Republic of Tanzania 2015c.) Osa hei-
moista, kuten iso osa metsästäjä-keräilijä hadzoista elävät edelleen aivan kuin he ovat 
tehneet satoja vuosia. Tunnetuimpia tansanialaisia heimoja ovat varmasti ylväät, sotureis-
taan tunnetut masait, hadzat, sekä puunveistotaidoistaan kuuluisat makondet. (Embassy 
of the United Republic of Tanzania 2017b.) 
 
Tansanian sanotaan olevan yksi Afrikan monimuotoisimmista maista ja jos tätä mitataan 
puhuttujen kielten tai maata asuttavien heimojen määrällä, on väittämä hyvinkin totta. 
Tansaniassa puhuttavien pelkästään paikallisten kielten lukumäärä on noin 160. Itsenäis-
tymisen jälkimainingeissa maan johto huomasi tämän hankaloittavan kansallista yhtenäi-
syyttä. Ratkaisuksi ongelmaan päätettiin valita millekään heimolle alkuperäisesti kuuluma-
ton, ja rannikolla jo yleisesti käytetty, swahilin kieli maan viralliseksi kieleksi. Edelleen ny-
kyään suurin osa ihmisistä puhuukin vähintään kahta kieltä, omaa paikallista kieltään sekä 
swahilia. Englanti on maan toinen virallinen kieli, jota käytetään ensisijaisena kielenä kau-
pan, hallinnon sekä ylemmän koulutuksen aloilla. Sansibarilla asuu myös paljon arabian 
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kieltä käyttäviä ihmisiä. Swahilin ja englannin yleistymisen vuoksi monet alkuperäiset hei-
mokielet ovat katoamassa nuorten keskuudesta. (CIA 2016; Embassy of the United Re-
public of Tanzania 2017b.) 
 
Tansanian väestö on nuorta, kaksi kolmasosaa tansanialaisista on alle 25-vuotiaita. Nuori 
väestö myös kasvaa nopeasti, sillä syntyvyys, 4.8 lasta jokaista naista kohti, on korkea 
jopa Afrikan mittapuulla. Äitikuolleisuus on parantunut, mutta on edelleen huomattavan 
korkea. Alle 5-vuotiaiden lasten yleisin kuolinsyy on malaria. Tansanian kehno terveyden-
huoltojärjestelmä ja lääkäreiden määrän vähyys varsinkin köyhällä maaseudulla aiheuttaa 
vuosittain tuhansia turhia kuolemia. Keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on 62,2 
vuotta. Tätä laskee suhteellisen korkea lapsikuolleisuus sekä mittava HIV-ongelma. (CIA 
2016.) 
 
Tansania on yksi maailman köyhimmistä valtioista, vaikka taloudellinen kasvu onkin viime 
vuosina ollut vauhdikasta. YK:n Inhimillisen Kehityksen vuoden 2015 raportin mukaan lä-
hes puolet tansanialaisista elää YK:n äärimmäisen köyhyyden rajan eli 1.25 USD/pv ala-
puolella. (United Nations Development Program 2016.) Tansanian talous perustuu maata-
louteen, joka työllistää noin 80% työvoimasta, vastaa neljänneksestä bruttokansantuot-
teesta ja tuottaa lähestulkoon maan ainoat ulkomaankaupan vientituotteet, kuten kahvin, 
teen, puuvillan ja cashewpähkinät. (CIA 2016.) 
 
2.4 Luonto 
Tansaniaa kutsutaan usein Afrikan jalokiveksi, eikä maan luonto tätä sanontaa jätä täyttä-
mättä. Viidesosa koko maanosan kaikista isoista nisäkkäistä asuu Tansanian eri luonnon-
suojelualueilla ja luonnonpuistoissa, jotka muodostavat lähes 40 prosenttia Tansanian 
maa-alasta. Huolimatta viimeisen sadan vuoden aikana tapahtuneesta väestönkasvusta, 
mikä on aiheuttanut huomattavan villieläinten elintilan pienentymisen, on Tansanian 
luonto yhä yksi monipuolisimmista maailmassa. Maassa asuu 320 erilaista nisäkäslajia, 
1200 erilaista lintulajia, 1400 perhoslajia, 380 erilaista matelijaa ja sammakkoeläintä sekä 
yli 10 000 kasvilajia, joista neljännes esiintyy ainoastaan Tansaniassa. (Finke 2015a; Tan-
zania Tourist Board. 2017c.) 
 
Jokaisen Tansanian kävijän unelmana on The Big Five:n eli leijonan, elefantin, kafferipuh-
velin, sarvikuonon sekä leopardin näkeminen. Maassa asuukin enemmän leijonia kuin 
missään muualla maailmassa. Lisäksi Tansaniassa voi nähdä lukemattomia luonto-ohjel-
mista tuttuja eläimiä, kuten harvinaisia leopardeja ja gepardeja. Luonnonpuistoissa näkee 
suuria laumoja ruohonsyöjiä, kuten seeproja, gnuita, erilaisia antilooppeja sekä kirahveja. 
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Savannin jättiläisiksi kutsutaan afrikannorsuja, sarvikuonoja ja virtahepoja. Kädellisistä 
Tansaniassa voi nähdä useita erilaisia apinalajeja, sekä läntisessä Tansaniassa myös 
simpansseja. (Finka 2015a.)   
 
 
Kuva 2. The Big Five (Wikimedia Commons 2016) 
 
Tansania menettää joka vuosi yli 3500 km2 metsäalueita maanviljelyn laajentumisen ja 
hakkuiden seurauksena. Muita ympäristöongelmia ovat maanpinnan eroosio, aavikoitumi-
nen ja rannikon koralliriuttojen tuhoutuminen. (Suomen YK-liitto 2016a). Viime vuosina sa-
lametsästyksestä luonnonpuistoalueilla, ja norsunluun salakuljettamisesta lähinnä Aasi-
aan, on muodostunut hälyttävän suuri ongelma. Vuonna 2016 Tansaniassa suoritettu las-
kenta osoitti elefanttien määrän olevan hieman alle 43 000 yksilöä. Määrä on laskenut hui-
mat 60% viimeisen viiden vuoden aikana. (Great Elephant Census 2016.) 
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3 Tansanian matkailu 
Tansanian matkailu on kasvanut tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. YK:n matkailujär-
jestö UNWTO:n mukaan turistien (eli päiväkävijöiden sekä vähintään yhden yön, mutta 
alle vuoden maassa viettävien, ei työllistettyjen kävijöiden (UNWTO 2014)) määrä nousi 
vuoden 2011 868 000 kävijästä lähes 1,14 miljoonaan kävijään vuonna 2015. Näistä vie-
railijoista lähes puolet oli Afrikan valtioista. Viisi tärkeintä vierailijamaata olivat suuruusjär-
jestyksessä Kenia, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia ja Saksa. (UNWTO 2017). UNWTO:n 
tutkimustietoja vuodelta 2016 ei tämän tutkimuksen tekoaikana ollut vielä saatavilla, mutta 
Tansanian talousministerin mukaan matkailijamäärät nousivat vuoden 2016 ensimmäisen 
10 kuukauden aikana 10.4% verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon (Reuters 
2017).  
 
Vuonna 2014 Tansanian valtio suoritti laajan kyselyn saapuville ja maasta poistuville turis-
teille. Suurin osa Tansaniaan saapuvista tuli sinne vapaa-ajan viettoon. Tärkein vierailun 
syy oli luonnonpuistoissa vierailu ja villieläinten näkeminen. Yli puolet turisteista ilmoitti tä-
män vierailun tärkeimmäksi syyksi. Suurin osa tulijoista, noin 70 prosenttia oli Tansa-
niassa ensimmäistä kertaa. Keskimääräinen vierailuaika oli 10 päivää. Lähestulkoon puo-
let ihmisistä kertoi kuulleensa Tansaniasta matkatoimistosta tai matkanjärjestäjältä. Joka 
kolmas ilmoitti informaation lähteeksi ystävät ja sukulaiset. Loput 20% oli saanut tietonsa 
perinteisen tai sosiaalisen median kautta. (Tanzania Tourism Sector Survey 2016, ix; 22.) 
 
Tansanian välitön matkailutulo on noussut tasaisesti vuoden 2005 520 miljoonasta Yhdys-
valtain dollarista vuoden 2015 lähes 2 miljardiin dollariin. Kokonaismatkailutulo, sisältäen 
kerrannaisvaikutukset, oli vuonna 2015 jopa 5.5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Matkailu 
työllisti vuonna 2015 suoraan 386 000 ja välillisesti 1.2 miljoonaa ihmistä. (Knoema 2017.) 
Pakettimatkan ostaneet turistit kuluttivat päivässä noin 330 Yhdysvaltain dollaria päivässä. 
Omatoimimatkailijoilla summa oli noin 150 dollaria vuorokaudessa. (Tanzania Tourism 
Sector Survey 2016, viii.) 
 
Vuonna 2014 suoritetussa kyselyssä turisteilta kysyttiin maasta poistuessa, mitkä asiat 
heihin olivat erityisesti tehneet vaikutuksen. Vastaukseksi kysymykseen annettiin ystävälli-
set ihmiset, villieläimet, upea luonto ja maisemat sekä rannat. (Tanzania Tourism Sector 
Survey 2016, 32-33.)  
 
3.1 Tansanian vetovoimakohteet  
Tansania tarjoaa kävijälle monipuolisia kokemuksia. Se on maailmankuulu Sansibarin val-
koisista hiekkarannoista ja historiallisesta Stone Townin kaupungista, lähes 6 kilometrin 
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korkuisesta Kilimanjaro-vuoresta, sademetsistä, eläimiä kuhisevista luonnonpuistoista 
sekä lukuisista eri heimoista. (Finke 2015a.) 
Serengetin kansallispuiston loputtomat savannit edustavat perinteistä mielikuvaa Afri-
kasta. Puiston nimi tuleekin masai-kielen sanasta joka tarkoittaa loputtomien tasankojen 
maata. Serengeti on maailman eläinrikkain sekä epäilemättä myös kuuluisin kansallis-
puisto. Se on tunnettu yli miljoonan gnuantiloopin vuosittaisesta joukkovaelluksesta veden 
ja tuoreen ruohon perässä, sekä varsinkin krokotiilejä kuhisevan Rumeti-joen ylityksestä 
vaelluksen aikana. Puistoa suositellaan käyntikohteeksi ympäri vuoden, paras aika vuo-
desta safarille on kuitenkin kuiva kausi, jolloin eläimet kokoontuvat laumoina juomapaikko-
jen lähelle. Kuiva kausi kestää kesäkuusta syyskuulle. (Lonely Planet 2017a; Tanzania 
Tourist Board 2017d.)   
 
 
Kuva 3. Gnut ylittämässä jokea Serengetin kansallispuistossa (Piekos 2015) 
 
Serengeti valittiin Unescon maailmanperintölistalle vuonna 1981 ainutlaatuisen maailman-
laajuisen painoarvonsa vuoksi. Valintakriteereinä oli juuri kyseinen maailman suurin jäl-
jellä oleva ihmisen estämätön eläinten joukkomuutto, sekä suunnaton määrä eläimiä, 
jotka Serengetin ekosysteemi ruokkii. Lisäksi kansallispuiston alueella asuu neljä Maail-
man luonnonsuojeluliiton punaisella eli uhanalaislistalla olevaa eläinlajia. (UNESCO 
2017.) 
 
Toinen tunnettu suojelualue, joka on myös päässyt Unescon maailmanperintölistalle, on 
Tansanian pohjoisosassa kauneudellaan häikäisevä noin 20 kilometriä leveä Ngorongo-
ron kraatteri, jonka seinämät kohoavat paikoin yli 600 metrin korkeuteen. Puisto on yksi 
Tansanian suosituimmista safarikohteista ja päivä kraatterin pohjalla yhdistetäänkin usein 
läheisen Serengetin safarin yhteyteen. Kraatterissa sanotaan asuvan neliökilometriä kohti 
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eniten eläimiä kuin missään muualla Afrikassa, yhteensä vähintään 30 000 eläintä/km². 
Eläinmäärästä johtuen jokaisen Big Five- ryhmään kuuluvan eläimen näkeminen Ngoron-
gorossa on helpompaa kuin muissa Tansanian puistoissa. Kraatteri onkin yksi harvoista 
paikoista maailmassa, missä todella uhanalaisen suippohuulisarvikuonon näkeminen on 
erittäin todennäköistä. (Ngorongoro Conservation Area Authority 2013a; Lonely Planet 
2017b.) TripAdvisorin arvosteluissa Ngorongoro saa lähestulkoon kaikilta erinomaisen ar-
vosanan ja sitä kuvaillaan sanoilla fantastinen, upea, unohtumaton sekä kutsutaan niin 
Edenin puutarhaksi kuin parhaaksi kokemukseksi Itä-Afrikassa (Tripadvisor 2017).  
 
 
Kuva 4. Ngorongoron kraatteri (Warby 2008)  
 
Ngorongorossa ei voi vierailla ilman, että näkee sen läheisyydessä masai-kyliä ja heimo-
laisia paimentamassa karjaansa. Masait ovat kuuluisia Itä-Afrikan alueella asuvia paimen-
tolaisia, jotka ovat tunnettuja ylväistä sotureistaan ja värikkäistä asuistaan. Kraatterin lä-
heisyydessä on vierailulle avoimia pieniä kyliä, joissa voi tutustua heimon tapoihin, histori-
aan ja elämäntapaan. Kylissä vierailu on monelle turistille ainoa kosketus Tansanian alku-
peräisasukkaisiin. (Tanzania Tourist Board 2017e; Ngorongoro Conservation Area Autho-
rity 2013b.) Yksi Ngorongoron Unescon maailmanperintö listalle pääsyn perusteista oli 
puiston länsipuolella sijaitseva Olduvain rotko, mistä arkeologit ovat löytäneet varhaisien, 
työkaluja käyttäneiden hominidien eli ihmisapinoiden jäännöksiä. Löytöpaikkaan ja muse-
oon voi tutustua safarin aikana matkalla kraatterilta Serengetiin. (Tanzania Tourist Board 
2017a.)    
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Kuva 5. Maasai heimon miehiä (Markine 2007) 
 
Kilimanjaro on sekä Afrikan korkein vuori, että maailman korkein vapaasti seisova eli vuo-
rijonosta erillään oleva vuori. Sillä on kolme huippua, joista korkein, Uhuru Peak sijaitsee 
5895 metrin korkeudessa. Vuori sijaitsee aivan Moshin kaupungin läheisyydessä, joka on-
kin Tansanian kiipeilypääkaupunki. Kilimanjaro on yksi maailman saavutettavimmista kor-
keista vuorenhuipuista. Sen valloittaminen ei vaadi kiipeilytaitoa vaan huipulle voi kävellä. 
Edestakainen matka kestää yleensä noin viikon, jonka aikana lumihuippuiselle huipulle kii-
peävä matkaa viiden ilmastovyöhykkeen läpi. Sanotaankin että matka Kilimanjaron hui-
pulle on matka päiväntasaajalta arktiselle alueelle. Joka vuosi noin 40 000 ihmistä yrittää 
Kilimanjaron huiputtamista, kuuden eri reitin kautta. (Tanzania Tourist Board 2017a; Bri-
tannica 2011). 
 
 
Kuva 6. Kilimanjaro (Berlin 2012) 
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Sansibarin valkoiset hiekkarannat, kookospalmut ja turkoosi vesi houkuttelevat joka vuosi 
satoja tuhansia kävijöitä. Saaren edustan koralliriutat ovat snorklaajien ja sukeltajien suo-
siossa. Lisäksi saarelta löytyy vanhaa arabikulttuuria, mielenkiintoisia rauniota sekä sok-
keloinen ja kiehtova arabikaupunki Stone Town, jonka kapeilla kujilla voi törmätä entisten 
sulttaanien palatseihin, sekä kartanoihin ja värikkäisiin basaareihin. (Finke 2015.)  
 
 
Kuva 7. Sansibar (On the Go Tours 2010) 
 
3.2 Matkailupalvelut  
Tansaniassa on satoja, ellei tuhansia paikallisia yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan vie-
raileville turisteille. Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan ulkomaalaisille aina Amerikan dolla-
reissa, mikä on aina huomattavasti korkeampi kuin paikallisten ja expattien saama hinta 
Tansanian shillingeissä. Ne tulee myös maksaa dollareissa, mikäli haluaa välttää huonon 
vaihtokurssin dollareista shillingeiksi. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo matkaan lähdet-
täessä, sillä Tansanian pankkiautomaateista dollareita ei saa nostettua. Suurin osa hotel-
leista ja safareista yms. palveluista voidaan maksaa myös yleisimmillä luottokorteilla, 
mutta palvelukatkot ovat yleisiä ja hintaan lisätään aina 5-15 %:n lisämaksu. (Safarijunkie 
2016.) 
 
3.2.1 Majoituspalvelut 
Tansanian valtion matkailutoimiston sivut listaavat majoituskategoriassaan ainoastaan Se-
rena-hotelliketjun hotellit. Hotellit ovat todella kauniita ja korkealaatuisia. Kaikki ketjun ho-
tellit sijaitsevat hyvillä paikoilla luonnonpuistojen keskellä tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä. Kaikkien tarkasteltujen hotellien ilmoitettu hinta yöpymiselle oli 210-937 dollaria. 
Sivuston perusteella saa helposti sellaisen mielikuvan, että Tansanian matkailutoimisto 
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haluaa antaa kuvan maan hotellitarjonnasta pelkästään korkealaatuisena. Toisaalta si-
vusto näyttää toimivan sillä periaatteella, että yritykset voivat lisätä itsensä siihen. Herää 
kysymys, eivätkö muut hotellit tai jopa muut maassa toimivat luksushotelliketjut ole halun-
neet lisätä itseään listaan vai onko Serena-ketjulla jonkunlainen sopimus matkailutoimis-
ton kanssa. (Tanzania Tourist Board 2017f.) 
 
Tansanian tarjoaa matkaajalle kuitenkin laajan skaalan majoitusvaihtoehtoja vaatimatto-
mista ja edullisista hostelleista aina viiden tähden hotelleihin. Halvimmillaan Tansaniassa 
voi majoittua myös paikallisten suosimissa hostelleissa tai guesthouseissa, joista sängyn 
tai huoneen saa halvimmillaan 10-20 dollarilla. Dar Es Salaamissa ja Sansibarilla hinnat 
ovat hieman korkeampia. Huoneissa on yleensä oma vessa ja suihku, moskiittoverkolla 
varustettu sänky ja kattotuuletin. Vesi tai sähkö saattaa olla usein poikki ja aamupala ei 
yleensä kuulu hintaan. (Finke 2015b.) 
 
Useimmissa kaupungeissa on ainakin yksi korkealaatuisempi hotelli, josta huoneen voi 
saada 40-80 dollarilla. Huoneet ovat viihtyisiä ja ilmastoituja, suihkusta tulee lämmintä 
vettä ja aamupala kuuluu hintaan. Usein hotellilla on puutarha-alue ja uima-allas. (Finke 
2015b.) Neljän ja viiden tähden hotellit kuten Hilton ja Hyatt Regency veloittavat yöstä 
yleensä 150-200 dollaria (Booking.com 2017). 
 
Todellista luksusta voi kokea Sansibarin rantabungaloweissa tai luonnonpuistojen viiden 
tähden lodgeissa ja klassisissa safarileireissä. Safarileirit ovat safariyritysten liikkuvia lei-
rejä, jotka rakennetaan aina kyseistä ryhmää varten. Leirireissä yövytään isoissa teltoissa, 
joissa on vuoteet sekä suihkut, ja teltan edustalla mukavat tuolit, joissa asiakkaat voivat 
nauttia ympäröivästä luonnosta. Leirissä on aina oma kokki, joka valmistaa ateriat, sekä 
muuta henkilökuntaa, joka huolehtii asiakkaiden viihtyvyydestä. Luksuksesta saa kuitenkin 
maksaa, yö tällaisessa leirissä maksaa yleensä 450 dollarista ylöspäin. (Marttila 2008, 
108; Finke 2015b.) 
 
3.2.2 Ohjelmapalvelut 
Tansanian safaria suunnitteleva joutuu etsimään sopivaa yritystä satojen joukosta. Va-
rauksen tekemistä suositellaan kuukautta ja kiireisimpinä sesonkiaikoina jopa vuotta aikai-
semmin. Yritykset tarjoavat erilaisia palveluita: perinteisiä autosafareita, lodge- ja teltta-
safareita, patikointisafareita, vuorivaelluksia, ratsastus- ja kuumailmapallosafareita, me-
lontaa jne. Tarjotut safarit ovat lähestulkoon identtisiä, mutta niihin voi pyytää muutoksia 
omien mieltymysten mukaan. Hinnat vaihtelevat sesongin, kohteen, majoitustoiveiden ja 
ryhmän koon mukaan. (Marttila 2008, 76; 88.)  
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Eläinpuistossa vierailu on lähes jokaisen turistin matkan tarkoitus. Halvimmillaan safarille 
voi päästä noin 150 USD/ vrk, mutta kalleimmat lentosafarit saattavat maksaa jopa 1500 
dollaria vuorokaudelta. Halvimmat safarit ovat yleensä telttailusafareita. Hinnan pitä-
miseksi matalana vieraat majoittuvat leirintäalueella tai edullisissa majataloissa luonnon-
puistojen ulkopuolella. Yksinmatkaajat tai pariskunnat sijoitetaan usein muutaman muun 
turistin kanssa samaan jeeppiin ja tarjotut ateriat ovet yleensä melko yksinkertaisia. Jee-
pin päivittäiset kilometrit saattavat olla myös rajoitetut.  (Finke 2015b; Fitzpatrick, Butler, 
Ham & Hardy 2015a).  
 
Keskihintaisella (noin 200-300 USD/vrk) safarilla majoitus ja ruokailut järjestetään luon-
nonpuistojen rajojen sisällä olevissa hotelleissa. Tämä mahdollistaa varhaiset game dri-
vet, joita budjettisafarilla ei pääse kokemaan puistojen aukioloajoista johtuen. Hieman 
enemmän safarista maksettaessa on myös enemmän vaihtoehtoja valita tarjoava yritys, 
matkakumppanit ja majoituskohteet, jolloin safarista on mahdollista saada enemmän halu-
tun kaltainen. (Fitzpatrick ym. 2015a.) 
 
Suuremman budjetin safarilta voi odottaa autenttista kokemusta ja henkilökohtaista, intii-
miä palvelua. Safarilla majoitutaan tasokkaissa hotelleissa tai luksusteltoissa keskellä sa-
vannia. Osaan leireistä saattaa päästä vain pienellä lentokoneella. Syrjäisistä sijainneista 
huolimatta asiakkaille tarjotaan laadukas majoitus ja tasokasta ruokaa. Tämänkaltaiset 
safarit maksavat päivältä 300 USD:sta ylöspäin aina tuhansiin dollareihin saakka asiak-
kaan valinnoista ja toiveista riippuen. (Fitzpatrick ym. 2015a.) 
 
Kuuluisin Tansanian vaelluksista on varmasti Kilimanjaro vuoren huipun valloitus. Huipulle 
johtaa useampia reittejä, jotka yhtyvät toisiinsa huippua lähestyttäessä. Marangu-reitti, 
jota kutsutaan myös Coca Cola-reitiksi sen suosion vuoksi, on reiteistä ainoa, joka tarjoaa 
vaeltajille katon pään päälle jokaisena yönä. Lisäksi reitin jokaisessa leirissä on myyn-
nissä virvokkeita ja makeisia ym. Vaellus tällä reitillä kestää yhteensä viisi päivää, jonka 
takia se on halvin Kilimanjaron reiteistä. Toinen suosittu reitti huipulle on kuusipäiväinen 
Machame-reitti. Sitä käyttävien huiputusprosentti on korkea, sillä se tarjoaa parhaimmat 
mahdollisuudet ohueen ilmaan tottumiseen nousun aikana. Tällä ja muilla reiteillä vaeltajat 
yöpyvät teltoissa matkalla huipulle. Kantajat kantavat matkalla tarvittavat yöpymis- ja ruo-
katarvikkeet leiristä toiseen asiakkaan kantaessa selässään vain välttämättömimmät päi-
vällä tarvittavat tavarat. (Kilidreamers 2017a; ClimbingKilimanjaro 2017a.) 
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Kilimanjaron vaelluksen hinnat vaihtelevat valtavasti palveluntarjoajasta, reitistä, palvelu-
tasosta ja ryhmän koosta riippuen. Vuorella turvallisuuteen ja välineisiin kannattaa panos-
taa ja vaellusta varaavan kannattaakin nähdä vaivaa yrityksen valinnassa. Halpaa Kili-
manjarolle kiipeäminen ei ole. Hinnat esimerkiksi mainitulle Marangu-reitille vaihtelevat 
1400 ja 3500 Amerikan dollarin välillä. (ClimbingKilimanjaro 2017b; Kilidreamers 2017b; 
Ultimate Kilimanjaro 2017.) 
 
Luotettavan safari- ja vaellusyrityksen löytämisessä auttavat Tanzania Parks ja Tansania 
Tourist Board nettisivut, joka listaa TALA (Tourist Agents Licensing Authority) lisenssin 
omaavat safariyritykset. Suurin osa luotettavista yrityksistä kuuluvat myös Tanzania Asso-
ciation of Tour Operators- yhdistykseen. Turisteja suositellaan myös tutustumaan erilais-
ten sosiaalisen median foorumeiden suosituksiin ja arvosteluihin ennen päätöksen teke-
mistä. (Finke 2015b). 
 
Vedenpinnan alaisesta elämästä kiinnostuneille Tansania tarjoaa mahdollisuuden sukelta-
miseen ja snorklaamiseen niin Intian valtameressä kuin Tanganjikajärvelläkin. Tanganjika-
järvi maan itäpuolella mahdollistaa tutustumisen pienien kalastajakylien elämään samalla 
kun sukeltaja voi tutustua kirkasvetisen järven satoihin kirjoahvenlajeihin. Sansibarin ja 
Pemban saarien läheisyydessä sijaitsevat atollit ja koralliriutat kuhisevat elämää pienistä 
riuttakaloista aina tonnikaloihin ja erilaisiin haihin asti. Näkyvyys on hyvä, jos ei loistava, 
ympäri vuoden ja veden lämpötila miellyttävä 27 astetta. Valashait uivat Tansanian ve-
sissä lokakuusta maaliskuuhun. (PADI 2017.) 
 
 
Kuva 8. Pemban värikäs riutta (Britton 2007) 
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Päivän sukellusretki, johon kuuluu aina kaksi sukellusta eri kohteissa sisältäen laitevuok-
rauksen, maksoi tutkimuksen hetkellä noin 130 USD. Viiden päivän eli kymmen sukelluk-
sen paketti maksoi hieman yli 600 dollaria. (Scubafish Zanzibar 2017; Buccaneer Diving 
2017.) Useat hotellit tarjoavat majoitus- ja sukelluspaketteja, joiden hinnat vaihtelevat ma-
joituksen tason mukaan, mutta tulevat usein halvemmaksi verrattuna majoituksen ja su-
kelluksen erikseen varaamiseen. Sansibar One Ocean (2017) tarjoaa viiden yön majoi-
tusta ja 10 sukellusta majoitustyypistä riippuen 550-695 Amerikan dollarilla per henkilö.  
 
Tansanian rannikko on vaiettu salaisuus urheilukalastajien keskuudessa. Rannikon sy-
vissä vesissä kulkee muun muassa purjekalojen, tonnikalojen, miekkakalojen ja barraku-
dain vuotuinen vaellusreitti, jolloin kalojen määrä voi olla valtava. Samoja lajeja löytyy ran-
nikon vesistä kuitenkin ympäri vuoden muiden hieman pienempien lajien rinnalla. Syvän-
meren kalastusta järjestävät yksityiset yritykset sekä muutamat korkealuokkaiset hotellit. 
(Tanzania Tourist Board 2017f.) Hintoja kalastusretkille on vaikea löytää, mutta esimer-
kiksi Fishing Zanzibar (2017) tarjoaa viiden tunnin kalastusretkeä alkaen hintaan 600 dol-
laria. Yritys järjestää myös auringonlaskupurjehduksia katamaraanillaan Sansibarin poh-
joiskärjestä. 
 
3.2.3 Liikkuminen Tansaniassa 
Tansanialainen joukkoliikenne voi tuntua länsimaalaisesta kaoottiselta, liian ahtaalta ja 
jopa vaaralliselta. Välimatkat ovat pitkiä ja teiden kunto ei aina ole kovinkaan hyvä. Kuljet-
tajat ovat kuuluisia hurjista ajotavoistaan, mutta bussit ja pikkubussit, daladalat, ovat lä-
hestulkoon ainoa tapa liikkua maan sisällä. Näillä matkustaminen on halpaa ja reitistö 
ulottuu maan joka kolkkaan. (Finke 2015b.) Bussimatka Arushasta Dar Es Salaamiin mak-
saa turvallisemmissa ns. luksusbusseissa, joissa on ilmastointi ja jokaiselle matkustajalle 
oma istuin, noin 15 euroa (Tripadvisor 2016). 
 
 
Kuva 9. Tansanialaisen daladalan kyydissä (Luoma 13.2.2009) 
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Vaikka autovuokraus Tansaniassa ei ole yleistä, ei se ole kuitenkaan mahdotonta. Auton-
vuokraamoja löytyy suurimmista kaupungeista. Suurin osa sisällyttää päivähintaan kuljet-
tajan ja rajoitetut kilometrit. Luonnonpuistoissa liikkumiseen ainut vaihtoehto on neliveto-
maasturin vuokraaminen, mikä maksaa useita satoja euroja päivältä. (Finke 2015b.) Tan-
saniassa käyneet ja asuvat kuitenkin varoittavat itse ajamisen vaaroista erilaisen liikenne-
kulttuurin, teiden huonokuntoisuuden, viittojen puuttumisen ja autojen huonon kunnon 
vuoksi (Tripadvisor 2012). 
 
Nopein ja mukavin tapa liikkua Tansaniassa on lentäminen. Maassa toimii useita kotimai-
sia lentoyhtiöitä, jotka lentävät suosituimpiin kohteisiin useita kertoja päivässä. Vilkkailla 
reiteillä lennetään isommilla kaksimoottorisilla koneilla, mutta muilla reiteillä saattaa 
päästä vain muutaman matkustajan yksimoottorisen koneen kyytiin. Reittihinnat vaihtele-
vat suuresti eri lentoyhtiöiden välillä. Osa lentoyhtiöistä vuokraa koneitaan myös charter-
lennoille. (Safarijunkie 2015.) Precision Air (2017a) tarjoaa esimerkiksi suoraa 1,5 tunnin 
lentoa Dar Es Salaamista Kilimanjaron lentokentälle veroineen ja palvelumaksuineen ym-
päri vuoden 106 Amerikan dollarilla. Sansibarille Dar Es Salaamista pääsee puolessa tun-
nissa 50 dollarilla (Precision Air 2017b).  
 
Sansibarille pääsee lentämisen lisäksi myös katamaraanilla Dar Es Salaamista. Lähtöjä 
on päivässä neljä ja 40:n minuutin matka maksaa 35 Amerikan dollaria. (Azam Marine & 
Kilimanjaro Fast Ferries 2017.) 
 
3.3 Saavutettavuus  
Maassa on kolme kansainvälistä lentokenttää. Nyerere International Airport Dar Es Salaa-
missa, Kilimanjaro International Airport Arushan ja Moshin kaupunkien välimaastossa, 
sekä Sansibarin Zanzibar International Airport. Lisäksi maahan pääsee naapurimaista 
bussin kyydissä sekä Sambiasta lisäksi Tazara-junalla. (Fitzpatrick ym. 2015b.) 
 
Reittilennot Suomesta Tansaniaan sisältävät aina vähintään yhden välilaskun joko Euroo-
passa tai Lähi-idässä. Yhdellä välilaskulla Dar Es Salaamiin pääsee esimerkiksi Turkish 
Airlinesin lennolla Istanbulin, Qatar Airwaysin lennolla Dohan tai KLM:n ja Kenya Airway-
sin codeshare-lennolla Amsterdamin kautta. Lyhimmillään matka kestää noin 14 tuntia ja 
maksaa n. 900 euroa. Kahden välilaskun lentoja tarjoavat mm. Etihad, British Airways ja 
Lufthansa. Näiden lentojen matkustusaika vaihtelee 14:n ja 46 tunnin välillä ja halvimmil-
laan Dar Es Salaamiin pääsee n. 600 eurolla. (Google Flights 2017; Skyscanner 2017a.) 
Matkustusajat ja -hinnat Kilimanjaron kansainväliselle lentokentälle ovat hyvin samanlaiset 
(Skyscanner 2017b).  
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Useampi suomalainen matkanjärjestäjä tarjoaa toisiaan muistuttavia valmismatkoja, mutta 
myös uniikkeja asiakkaan toivomuksien mukaan koottuja räätälöityjä matkoja Tansaniaan. 
Suurin osa valmismatkoista on joko safarimatkoja Arushan ympäristössä, rantalomia San-
sibarilla, tai näiden kahden yhdistelmiä. Esimerkiksi Olympia kaukomatkatoimisto (2017) 
tarjoaa useammanlaisia 11 päiväisiä matkoja Tansaniaan, joiden aikana vieraillaan eri 
luonnonpuistoissa. Yksi tarjotuista matkoista, ”Tansanian suursafari ja Sansibar” yhdistää 
safarit Tarangiren, Serengetin ja Ngorongoron luonnonpuistoissa rentoutumiseen Sansi-
barin rannoilla. Matkatoimisto Aventura (2017) tarjoaa eri pituisten perinteisten safari- ja 
rantalomien lisäksi myös Kilimanjaron vaellusmatkoja. Huiputuksen voi myös yhdistää sa-
fariin sekä vierailuun Sansibarilla. Yritys tarjoaa myös räätälöityjä sukellusmatkoja, sekä 
Kenian ja Tansanian kiertomatkoja, joissa tutustutaan myös rannikon kulttuurikohteisiin. 
Kaikkien tutkimieni matkatoimistojen Tansanian valmismatkat hinnat vaihtelivat 3 000:n ja 
6 000:n euron välillä matkan pituudesta ja hotellien tasosta riippuen. Yleisin hinta 11 päi-
vän safari- ja rantamatkalle oli n. 4 500 euroa.  
 
Suomalainen tarvitsee Tansaniaan matkustaessaan viisumin. 50 dollaria maksavaa vii-
sumia voi hakea Tansanian suurlähetystöstä Tukholmassa, tai sen voi hankkia lentoken-
tällä saavuttaessa Tansaniaan. Passin tulee lisäksi olla voimassa 6 kuukautta matkan 
päättymisen jälkeen. (Albatros Travel 2017.) 
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4 Matkailumaakuva eli imago 
Puhuttaessa niin yritysten kuin maiden brändistä ja imagosta on tärkeää ymmärtää 
brändi-identiteetin ja brändi-imagon ero, sillä nämä termit menevät helposti sekaisin niiden 
ollessa toisiaan läheisesti muistuttavia termejä. Brändi-identiteetillä tarkoitetaan yrityksen 
tai maan huolella itsestään rakentamaa mielikuvaa, joka saattaa olla lähes kiiltokuvamai-
nen ja kätkeä taakseen asioita, joita kuluttajan ei haluta tietävän. Sen sijaan sen halutaan 
viestivän asiakkaille ja rahoittajille positiivista mielikuvaa niin laadusta, arvoista, toiminta-
tavoista kuin tuotteista. Brändi-identiteetti on yrityksen strategian mukainen ja etukäteen 
päätetty tyyli saavuttaa mahdollisimman suuri markkinaosuus. (Wheeler 2013, 6; Pelto-
maa 2017.)   
 
Brändi-imago muodostuu asiakkaan mielessä. Se siis sisältää aina vastaanottajan henki-
lökohtaisen tulkinnan kyseistä yrityksestä, maasta tai henkilöstä ja sen brändi-identitee-
tistä. Tuotteen tai kohteen imago on aina ”tosi”, se on asiakkaan todellinen ja henkilökoh-
tainen kokemus asiasta, joka perustuu osittain tietoon, osittain uskomuksiin ja tunteisiin. 
(Karvonen 1999, 51; Moilanen & Rainisto 2009, 13). Tässä opinnäytetyössä onkin tarkoi-
tuksena tulkita maassa vierailleiden suomalaisten saamia henkilökohtaisia mielikuvia Tan-
saniasta.  
 
4.1 Matkailuimagon synty   
Ulkomaisten matkailukohteiden imago syntyy lähes aina välillisten lähteiden kautta. Täl-
löin välitetyn tiedon sisältö sekä tulkitsijan sosiokulttuurinen ja yksilöllinen tausta nousevat 
erityisen merkitsevään asemaan, sillä ihminen tulkitsee annettua tietoa aina omien koke-
mustensa ja ennakkokäsitystensä kautta. Matkailukohteen maakuvaa voidaan syventää, 
ja se saattaa jopa muuttua, hankkimalla välitöntä kokemustietoa kyseiseen maahan mat-
kustettaessa. (Tuohino ym. 2004, 7; Middleton ym. 2009;78.) 
 
Rope (2000, 178-179) havainnollistaa tarkemmin, miten imago ihmisen mielessä muodos-
tuu. Siihen vaikuttavat henkilöllä jo valmiiksi olevat arvot, tunteet, ennakkoluulot, asenteet 
sekä uskomukset. Perhe- ja kulttuuritaustat muokkaavat ihmisen arvomaailmaa, jonka 
pohjalta kaikki mielipiteet muodostuvat, ja joka määrittää ihmiselle tärkeimmät merkityk-
set. Tunteet ja ennakkoluulot suuntavat ihmisen kiinnostusta ja vaikuttavat mielikuvaan 
aina, joko negatiivisesti tai positiivisesti. Arvot, tunteet ja ennakkoluulot muodostavat yh-
dessä asenteet, jotka vaikuttavat siihen mitä tarjolla olevista viesteistä ihminen suostuu 
hyväksymään ja omaksumaan. Omia asenteita tukeva informaatio on helpompi omaksua 
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kuin niistä eroava tieto. Tämä pätee myös uskomuksiin. Omia uskomuksia kohdeyrityk-
sestä tai maasta tukevaa informaatiota pidetään uskottavampana kuin niistä eriävää.  
 
Edellä mainittujen lisäksi mielikuvaan vaikuttavat saatavilla oleva informaatio, asiasta teh-
dyt havainnot sekä saadut kokemukset (Rope 2000, 178). Kohdemaan imago eli maakuva 
syntyy välittömän ja välillisen tiedon pohjalta. Välitön eli suora tieto on kokemusperäistä 
tietoa, joka perustuu henkilökohtaisiin aistihavaintoihin. Välillisellä eli epäsuoralla tiedolla 
tarkoitetaan erilaisiin kirjallisiin, suullisiin ja kuvallisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Lähteinä 
voivat olla niin erilaiset mediat kuin myös muut ihmiset. Kohdemaasta muodostunut mieli-
kuvan on siis kokonaisuus johon vaikuttavat niin ihmisen asenteet, kokemukset, muistot 
kuin myös kokemusperäinen tieto. (Tuohino ym. 2004, 7; Middleton, Fyall, Morgan & 
Ranchhod 2009, 78.) 
 
4.2 Matkailuimagon merkitys 
Imagolla on niin suuri merkitys nyky-yhteiskunnassa, että Karvonen kutsuukin sitä mieliku-
vayhteiskunnaksi. Yritysten, ihmisten kuin maidenkin menestys riippuu maineesta, ihmis-
ten muodostamista mielikuvista niistä. Usein mielikuvat ohjaavat ostokäyttäytymistämme 
enemmän kuin faktat. (Karvonen 1999,17-18; 28-29.) Nykyään tietoa on saatavilla lukui-
sista eri lähteistä, jotka kaikki vaikuttavat tuotteesta muodostettavaan mielikuvaan. Asiak-
kaat voivat löytää uusia tuotteita, lukea arvosteluja ja vertailla hintoja eri medioissa, mikä 
nostaa hyvän imagon merkitystä. (Lacy 2012.) Internetin ja sosiaalisen median myötä 
saatavilla olevan tiedon määrä on moninkertaistunut ja sen löytäminen on helpottunut 
suunnattomasti. Kuluttajan ei tarvitse perustaa näkemystään enää pelkästään matkailuyri-
tysten ja valtioiden matkailutoimistojen tarjoamaan informaatioon, vaan hän voi saada tie-
toa myös muista lähteistä kuten blogeista ja muiden matkailijoiden kirjoittamista arvoste-
luista kuten tulemme kappaleessa 5 huomaamaan.  
 
Positiivinen imago on tärkeä, sillä se vaikuttaa ihmisten käsitykseen eri toimijoista, näin 
ollen myös matkakohteesta. Kaikki uusi maasta löydetty tieto tai mainonta suodatetaan jo 
olemassa olevan imagon läpi. Näin ollen myönteisen maakuvan omaavat ihmiset ovat pal-
jon vastaanottavaisempia positiiviselle viestinnälle. Positiivinen imago auttaa myös epäon-
nistumisen tapahtuessa. Jos ihmiselle on kehittynyt firmasta, asiasta, tai maasta positiivi-
nen kuva, yksittäinen epäonnistuminen tai pettymys annetaan helpommin anteeksi, eikä 
sitä välttämättä huomioida. Näin ollen positiivinen imago säilyy. Negatiivisen kuvan omaa-
vat ihmiset saattavat positiivisesta mainonnasta huolimatta nähdä siinä vain jo omaksuttu-
jen mielipiteiden mukaisia asioita. (Grönroos 2015, 387.) 
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Turistikohteiden imagolla on siis suuri merkitys niiden kilpaillessa turismituloista satojen ja 
tuhansien muiden matkakohteiden kanssa. Ihmiset ovat usein kiireisiä, eikä heillä ole ai-
kaa ottaa selvää kaikista faktoista. Teemme usein yleistyksiä ja muodostamme mielipiteitä 
hyvin vähin perustein. (Anholt 2007, 1.) Matkustuspäätös vaatii usein pohjakseen riittävän 
mielenkiintoisen, välillisen tiedon kautta syntyneen, maakuvan (Tuohino ym. 2004, 7). 
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5 Sosiaalinen media ja matkailu 
Sosiaalinen media on sateenvarjokäsite vuorovaikutteisille verkkoviestintäympäristöille, 
jotka mahdollistavat ihmisten välisen keskustelun ja kanssakäynnin Internetissä (Flynn 
2012, xvi).  Ne mahdollistavat tiedon jakamisen ja vastaanottamisen vaivattomasti ihmis-
ten, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten välillä. Sosiaalinen media on interaktiivinen sosiaali-
nen järjestelmä, jonka avulla ihmiset voivat kommunikoida, välittään tietoa ja tehdä yhteis-
työtä verkossa ilman rajoituksia. (Solomon & Tuten 2013, 2.) 
 
Sosiaalinen media eroaa perinteisestä massaviestinnästä, koska sen avulla jokainen käyt-
täjä tai käyttäjäryhmä voi paitsi saada tietoa, myös tuottaa sisältöä kommentoimalla, jaka-
malla sekä kertomalla mielipiteensä esimerkiksi tykkäyksien muodossa. Viestintä tapahtuu 
siis ihmiseltä ihmiselle, toisin kuin perinteisessä joukkoviestinnässä, jossa vastaanottajan 
ja viestijän ero on selkeä. (Safko 2012, 3-4; Jyväskylän yliopisto 2008.)  
 
Sosiaalisen median viisi suosituinta applikaatiota Suomessa vuonna 2016 olivat Face-
book, YouTube, WhatsApp, Instagram ja LinkedIn (Audience Project 2016, 3). Sosiaalisen 
median käyttäjäluvut kertovat paljon sen vaikutusmahdollisuuksista ja kattavuudesta. Fa-
cebook on suosituin sosiaalisen median applikaatio myös maailmanlaajuisesti lähes 1,9 
miljardilla aktiivisella käyttäjällä. WhatsApp ja Facebook Messenger jakavat toisen sijan 
miljardilla käyttäjällä. Kuvapalvelu Instagram on myös erittäin suosittu ja sitä käyttääkin yli 
600 miljoonaa ihmistä. (Chaffey 2017.) 
 
5.1 Sosiaalisen media vaikutus turismiin 
Sosiaalisella medialla on ollut suuri vaikutus turismiin. Kuluttajat käyttävät sitä kohteiden 
ja uuden informaation etsimiseen, sekä kertoakseen omista kokemuksistaan eri hotel-
leista, ravintoloista ja matkakohteista. Esimerkiksi TripAdvisor-sivustoa käyttää joka kuu-
kausi 50 miljoonaa ihmistä, jotka etsivät sivuston satojen miljoonien jätettyjen arvostelujen 
ja mielipiteiden joukosta tietoa ja vinkkejä, joita muut turistit ja lomailijat ovat sinne lisän-
neet. Muut käyttäjät kokevat nämä arvostelut luotettaviksi ja jos hotelli tai ravintola ei ole 
Top 5:n joukossa sanotaan niiden häviävän kilpailussa. (Hospitality Net 2015.) 
 
Sosiaalinen media antaa kaikille mahdollisuuden jakaa omia matkakuvia ja -videoitaan 
laajemmin kuin ikinä ennen. Lähestulkoon jokainen sosiaalisen median aktiivinen käyttäjä 
jakaa kuvia ja videoita, rakentaen näin kiinnostusta herättävää sisältöä sosiaalisen me-
dian kanaviinsa, jotka saattavat inspiroida potentiaalisia asiakkaita. Some on siis muutta-
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nut myös yritysten markkinointia, antaen asiakkaiden mielipiteille ja kokemuksille suurem-
man painoarvon kuin ikinä ennen. Monet yritykset kannustavatkin asiakkaitaan lisäämään 
julkaisemiinsa kuviin yrityksen hashtagin, luoden näin ilmaista sekä autenttista kuvaa ja 
mainosta yrityksestä. (Carnoy 2017.) 
 
Facebook (2015) julkaisi mielenkiintoisen kansainvälisen tutkimuksen vuonna 2015 sen 
roolista Kiinaan matkustaneiden tai sinne lähitulevaisuudessa matkustavien ihmisten tie-
donhaussa. Tutkimus keskittyi pelkästään Facebookiin ja Kiinaan matkustaviin, mutta löy-
dökset ovat lähes varauksetta yleistettävissä myös muihin matkakohteisiin ja sosiaaliseen 
mediaan kuten blogeihin ja Instagramiin.    
 
Tutkimukseen osallistuneista 70% sanoi ystävien julkaisemien kuvien saavan aikaan toi-
veen omasta matkasta matkakuvien kohteeseen. Vastaajista 37% ilmoitti käyttäneensä 
matkan suunnitteluun Facebookia. Kolmasosa oli hakenut tietoa hakukoneen avulla. Mat-
kaesitteistä ja -oppaista, sekä tv-mainoksista ja lehdistä oli jokaisesta tietoa löytänyt noin 
neljäsosa vastaajista.  
 
  
Kuvio 1. Matkan suunnitteluun käytetyt digitaalisen median välineet (Facebook 2015) 
 
Tämän tutkimuksen mukaan eniten innostusta herättivät ystävien postaamat valokuvat ja 
kokemukset matkakohteista. Ne koettiin myös paljon luotettavimmiksi kuin muiden sosiaa-
lista mediaa käyttävien matkustajien neuvot. Myös matkamainokset ja -artikkelit mainittiin 
tärkeinä kiinnostuksen herättäjinä.  
 
Jo matkan varanneista 70% sanoi jatkavansa etsivänsä tietoa ja kuvia matkakohteesta 
aina matkan alkamiseen saakka. He kokivat Facebookin ruokkivan matkainnostusta jän-
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nittävämmin ja uskottavammin kuin hakukoneista löydetyn informaation. Kuukauden mat-
kan jälkeen 80% matkailijoista sanoi jakaneensa parhaita paloja matkastaan Faceboo-
kissa ja näin ollen lisänneen informaation määrää sosiaalisessa mediassa. 
 
5.2 Sosiaalisen median vaikutus maaimagon muodostumiseen 
Instagram, Facebook ja monet muut sosiaalisen median kanavat ovat täynnä matkablog-
gaajia sekä tavallisia ihmisiä, jotka jakavat kuvia ja tarinoita matkoiltaan. Muista maista 
sekä kulttuureista kiinnostunet ihmiset rakastavat näitä postauksia, jotka pystyvät vaikutta-
vat eri maiden kohdeimagon syntyyn ihmisten mielissä. Ne myös tutkitusti vaikuttavat hei-
dän matkailukäyttäytymiseen. Iso matkailualan yritys TopDeck (2016), joka tarjoaa mat-
koja 18-30+ - vuotiaille, suoritti tutkimuksen, johon vastasi 34 000 ihmistä 134:stä maasta. 
Tutkimus paljasti kuinka millenniaalit eivät etsi sosiaalisesta mediasta vain tarinoita ja kau-
niita kuvia eksoottisista paikoista, vaan he uskovat saavansa sieltä luotettavampaa kohde-
tietoa kuin esim. matkatoimistoista. Näin somesta saatava tieto muokkaa eri maista synty-
vää käsitystä ihmisten mielissä. 
 
Vuonna 2014 (Gunelius) tehdyssä tutkimuksessa 18-34- vuotiaat kuluttajat kertoivat blo-
gien olevan heille kaikista tärkein informaation lähde. 35-54 vuotiaiden kategoriassa blogit 
olivat toiseksi tärkein tiedon lähde ystävien ja tuttavien jälkeen. Myös tässä tutkimuksessa 
muiden kuluttajien arvostelut ja arvosanat matkakohteille ja -palveluille koettiin tärkeäm-
miksi ja luotettavammiksi kuin yritysten antamien omien arvosanojen ja tähtiluokitusten. 
(Solomon & Tuten 2013, 169-170.) Puolet kuluttajista mieltää muiden postausten olevan 
hyvä tapa oppia uusista tuotteista ja kohteista. 43% kuluttajista kertoo sosiaalisessa medi-
assa nähtyjen mainosten ja mainintojen vaikuttavan positiivisesti ostopäätökseen. (Emar-
sys 2015.) 
 
Tämä uudenlainen somen valta on luonut niin sanottujen somevaikuttajien ryhmän. Some-
vaikuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on luonut itselleen uskottavuuden valitsemallaan 
alalla. Heillä on laaja seuraajajoukko, johon heillä on eräänlaista vaikutusvaltaa hankitun 
uskottavuuden kautta. (Pixlee 2017.) Yritykset ja maiden matkailunedistämiskeskukset 
ovat huomanneet mahdollisuuden saavuttaa suurempi yleisö somevaikuttajien kautta. Yh-
teistyön kautta yritykset ja maat voivat pyrkiä vaikuttamaan imagoonsa positiivisella ta-
valla, somevaikuttajien kertoessa vierailuistaan maanläheisellä ja aidolla tyylillään joka pu-
ree juuri heidän seuraajiinsa. (Sears 2017.) 
 
Forbes (2017) listasi vuoden 2017 vaikutusvaltaisimpia matkailualan somevaikuttajia. Lis-
talle mahtuivat mm. ”The Points Guy” Brian Kelly, ”Adventurous Kate” Kate McCulley sekä 
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”The Blonde Abroad” Kiersten Rich. Listalle päässeet kymmenen vaikuttajaa tavoittavat 
somekanavillaan yhteenlaskettuna lähestulkoon 17,5 miljoonaa seuraajaa.  
 
Kate McCulley irtisanoutui työstään vuonna 2010 matkustellakseen Kaakkois-Aasiassa 
muutaman kuukauden ajan. Matkan aikana hän aloitti kirjoittamaan blogiaan, jonka nimi 
on Adventorous Kate. Blogilla on nykyään kymmeniä tuhansia lukijoita ja McCulley elättää 
itsensä blogistaan saamilla tuloilla. (McCulley 2017a.) McCulleyn blogin suosiota selittää 
varmasti hänen hauska tapansa kirjoittaa matkoistaan. Hän kertomuksensa ovat hauskoja 
lukea, mutta hän jakaa myös käytännön vinkkejä, joita lukija ei välttämättä itse tulisi ajatel-
leeksi etukäteen. Esimerkiksi kertoessaan laivamatkastaan Helsingistä Pietariin, McCulley 
(2017b) kertoo tarkasti kaiken lippujen varaamisesta hytin sängyn tasoon, laivan varuste-
lusta wi-fiin ja rajavirallisuuksista aina Pietarin nähtävyyksiin.  
 
Blogi on siis todella informatiivinen olematta kuitenkaan tylsä. Blogin kuvien huono laatu 
ihmetytti itseäni, ne eivät olleet todellakaan sen laatuisia kuin suosituissa matkablogeissa 
yleensä. Instagramin puolella McCulleyn (kuva 10) kuvat ovat kuitenkin paljon parempia. 
Ehkä blogin puolella on tarkoitus keskittyä enemmän tekstiin ja säästää käsitellyt kuvat 
kuvapalvelu Instagramiin. Instagramissa McCulleyn kuvat ovat kirkkaita ja värikkäitä, jotka 
kiinnittävät helposti katsojan kiinnostuksen. Kuvien aiheet vaihtelevat aiheesta ja paikka-
kunnasta toiseen. Kuvat ovat monipuolisia, auringonlaskuista katukyltteihin ja rakennusten 
julkisivuista koiranpentuihin.  
 
 
Kuva 10. Kuvakaappaus Adventurous Kate Instagram-tilistä (McCulley 2017c) 
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The Blonde Abroad-blogia pitävä Kiersten Rich tekee usein yhteistyötä eri yritysten ja mai-
den matkailunedistämiskeskusten kanssa. Esimerkiksi vuoden 2017 elokuussa Rich vie-
raili Etelä-Afrikan Krugerin luonnonpuistossa Royal Malewanen vieraana. Yhteistyö hotel-
lin kanssa tulee ilmi blogikirjoituksen (Rich 2017a) lopussa, kuin myös Instagramissa jul-
kaistun kuvan (kuva 11) kuvatekstissä. Blogissa hotellista ja sen tarjonnasta kerrotaan tar-
kemmin kauniiden kuvien kera. Mielipiteiden ja ajatusten sanotaan olevan kirjoittajan omia 
ja riippumattomia, mutta luultavimmin Richin ollessa hotellin vieraana hänelle on tarjottu 
paras huone ja hän on päässyt ilmaiseksi myös safarille sekä hoitoon spa-osastolle. Yri-
tyksen tarkoituksena on kohentaa imagoaan ja kerätä tietoisuutta The Blonde Abroad seu-
raajien keskuudessa. 
 
Instagram-tili tukee The Blonde Abroad-blogia. Siihen valittiin tässä tapauksessa blogikir-
joituksen kauneimmat ja kiinnostavimmat kuvat, joiden ajatellaan positiivisesti kohottavan 
Royal Malewane hotellin imagoa. Kuva Richistä istumassa oman huvilan uima-altaan reu-
nalla, elefantin seisoessa vain muutaman metrin päässä altaasta, on varmasti omiaan 
nostamaan hotellin kiinnostuttavuutta matkaajien keskuudessa. 
 
 
Kuva 11. Kuvakaappaus theblondeabroad Intagram-tilistä (Rich 2017b) 
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6 Tutkimuksen toteutus 
Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on uuden tiedon tuottaminen, joka muodostuu van-
hasta jo olemassa olevasta tiedosta sekä uusista havainnoista. Näiden lisäksi se sisältää 
aina tutkijan omia havaintoja. Tutkimuksen tekijän keskeisimpinä materiaaleina ovat 
aiempi tutkimustieto ja tutkimusta varten hankittu aineisto. Tutkimuksen välineinä käyte-
tään käsitteitä, teorioita ja erilaisia tutkimusmenetelmiä. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-
Ylänne & Paavilainen 2001, 5.)  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Tansanian matkailuimagoa suomalai-
sissa matka- ja lifestyleblogeissa. Tutkittavia osa-alueita olivat blogikirjoituksissa annetut 
kertomukset, kuvaukset, mielipiteet, esimerkit sekä kuvien ja videoiden antamat mielikuvat 
Tansaniasta. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Tansanian imagosta mat-
kailukohteena suomalaisissa blogeissa. 
 
Tutkimusongelmaksi valittiin, minkälainen on se Tansanian maaimago, joka välittyy valittu-
jen suomalaisten blogien välityksellä? Tutkimusongelmaa tukevia alakysymyksiä ovat: 
- Mitkä ovat ne keskeisimmät mielikuvat ja kohteet, jotka nousevat kirjoituksista esille? 
- Miten suomalaiset näkevät Tansanian? Kommentit Tansaniasta. 
- Tuovatko blogit jotain uutta sisältöä Tansanian matkailuimagoon? Tuleeko siinä ilmi vain 
itsestään selvä, ehkä jopa kliseinen kuva Tansaniasta pelkkänä köyhänä safari- ja ranta-
kohteena, vai tuoko se ilmi kenties jotain uutta, jota maassa vierailematon ei välttämättä 
osaisi arvata? 
 
6.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusprosessi alkoi aiheen valinnalla. Sain idean aiheeseen Haaga-Helian opinnäyte-
työvastaavalta. Tarkoituksenani oli myöhemmin suorittaa opintoihin kuuluva työharjoittelu 
Tansaniassa ja opinnäytetyön oli tarkoitus tukea tulevaa työrupeamaa. Päätettyäni tutkia 
suomalaisia matka- ja lifestyleblogeja etsiäkseni niistä viittauksia Tansanian matkailuun, 
oli tutkimusmenetelmän valinta yksiselitteinen. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valit-
tiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Menetelmä antaa mahdollisuuden 
keskittyä suppeampaan määrään aineistoa, ja se keskittyy analysoimaan aineistosta löy-
tyviä merkityksiä ja niiden suhteita syvällisesti. Aineisto on yleensä puhetta, kuva-aineis-
toa tai tekstiä, joka saatetaan tekstin muotoon. (Ronkainen ym. 2001, 80). 
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Tämä tutkimusmenetelmä antaa edellytykset aineiston tarkemmalle tutkimiselle ja sisällön 
merkityksen analysoinnille. Tavoitteena oli tutkia bloggaajien omia kuvauksia koetuista ti-
lanteista, tapahtumista ja paikoista. Laadullinen tutkimus korostaa ihmisen subjektiivi-
suutta ympäristönsä kokijana ja havainnoijana, joka sopi loistavasti tutkimuksen sisältöön 
(Ronkainen ym. 2001, 82).  
 
Tutkimusmetodina käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tavoitteena 
oli kiteyttää Tansanian matkailuimago useista erilaisista lähteistä saatavasta datasta. Si-
sällönanalyysissa pyritään kuvaamaan tutkimuksen kohdetta tiivistettynä ja pääpiirteittäin. 
Hajanaisesta dokumenttiaineistosta luodaan selkeää, mielekästä ja yhtenäistä informaa-
tiota. Sisällönanalyysin tarkoituksena on havainnollistaa valittua aineistoa, mikä mahdollis-
taa uskottavien johtopäätöksien tekemisen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-110.) 
 
Tavoitteena oli siis tutustua suomalaisiin matkablogeihin ja teemoittaa niistä hankittu ai-
neisto ja kiteyttää Tansanian matkailuimago suomalaisissa matkablogeissa.  
 
6.2 Aineiston hankintamenetelmä 
Analysoitava aineisto sisältää blogikirjoituksia, jotka valittiin useamman matkablogiportaa-
lin sisällöntuottajien joukosta hakusanojen perusteella. Opinnäytetyön aineisto valittiin 
suomalaisten matkablogiportaalien rantapallo.fi, pallontallaajat.fi:n sekä matkablog-
gaajat.fi:n blogihakujen kautta. Hakusanana oli ”Tansania”. Näiltä sivustoilta ei kovinkaan 
montaa maata koskevaa blogikirjoitusta löytynyt. Muutamat löydetyistä blogeista olivat 
myös selkeästi tarkoitettu vain kirjoittajan henkilökohtaiseksi matkapäiväkirjaksi tai mat-
kaajan ja tämän lähipiirin väliseksi kommunikointivälineeksi opintomatkojen ja työharjoitte-
lujen ajalta. Näiden blogien tutkimukselle antama tuotto olisi ollut todella vähäistä ja ne 
suljettiin sen ulkopuolelle. Yllättävän suuri osa löydetyistä blogeista oli myös useamman 
vuoden takaa. Tämän, sekä Googlehaun käytön yleisyyden takia, mukaan valittiin myös 
muutama Googlen hakusanoilla ”Tansania” ja ”matkablogi” tulokseksi saatu tuoreempi 
blogi.  
 
Lisäksi tutkimukseen haluttiin tuoda monipuolisuutta, joten blogit valittiin niin, että niiden 
kirjoittajat erosivat toisistaan sukupuolen ja iän mukaan. Tutkimukseen valittiin yhteensä 
10 blogia (taulukko 1), joissa lähes jokaisessa oli useampi Tansaniaa käsittelevä blogipos-
taus. Yhteensä tutkimuksessa käytettyjä blogipostauksia oli 52 kappaletta.  
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Taulukko 1. Tutkimuksessa tarkastellut blogit 
blogi 1 http://ikilomalla.fi/category/tansania-tanzania/. 13 postausta 
blogi 2 http://www.travelloverblogi.fi/category/afrikka/sansibar/. 5 postausta.  
blogi 3 http://www.tamamatka.fi/category/tansania/. 4 postausta.  
blogi 4 http://adalminasadventures.com/category/afrikka/tansania/. 8 postausta. 
blogi 5 http://kaikenmaailmanmatkoja.pallontallaajat.net/category/tansania/. 5 pos-
tausta. 
blogi 6 http://www.rantapallo.fi/merjanmatkassa/?s=tansania. 7 postausta.  
blogi 7 http://www.rantapallo.fi/kati/tag/tansania/. 5 postausta. 
blogi 8 http://mallaspulla.blogspot.ca/search/label/Afrikka. 3 postausta. 
blogi 9 http://parempiapolkuja.blogspot.ca/2014/03/safari-tansaniassa-ja-ranta-
loma.html. 1 postaus. 
blogi 10 http://www.lily.fi/blogit/puutalobaby/trendin-unelmamatkahaaste-safarilla-tan-
saniassa. 1 postaus. 
 
Valitut blogit ovat selkeästi yleisellä tasolla kirjoitettuja blogeja, jotka ovat tarkoitettu suu-
remmalle yleisölle. Ne kertovat kohteista, tapahtumista, kokemuksista ja havainnoista ylei-
sellä, muille hyödyllisellä ja mielenkiintoisella tavalla. Näiden kirjoitusten perusteella oli 
mahdollista etsiä ilmi tulevia teemoja ja huomioita, sekä kiteyttää Tansanian matkai-
luimago tämänhetkisissä suomalaisissa blogeissa.  
 
Tutustuttaessa muihin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiin, ei niistä mi-
kään muu kuin valmiin aineiston eli blogikirjoitusten analysointi tuntunut sopivan. Harkin-
nassa oli myös suorittaa tutkimus siten, että kyseiset blogit olisi annettu esimerkiksi vii-
delle suomalaiselle luettavaksi, ja sen jälkeen kyselyn tai haastattelujen perusteella olisi 
tehty yhteenveto heidän Tansaniasta saamastaan mielikuvasta. Vapaaehtoisten löytämi-
nen osoittautui todella hankalaksi, joten tutkimuksessa päädyttiin valmiin aineiston analy-
sointiin. 
 
Aineiston hankkimiseksi jokainen blogikirjoitus luettiin tarkkaan useampaan kertaan ja 
niistä ilmi tulevat havainnot kirjattiin taulukkoon (Liite 1). Kirjoituksista, videoista ja kuvista 
etsittiin viittauksia vierailtuihin paikkoihin, sekä kertomuksia, kuvauksia ja mielipiteitä 
näistä paikoista. Lisäksi etsittiin viittauksia säähän, palvelutarjontaan, majoitukseen, kulje-
tukseen jne. Lisäksi taulukkoon kirjattiin kuvien ja videoiden antamat mielikuvat Tansa-
niasta. Tuloksia kirjattaessa yritettiin ns. nähdä metsä puilta, eli vaikka jotain ei oltu suora-
naisesti tekstissä sanottu, mutta se tuli kuvissa ilmi, kirjattiin nämä asiat myös taulukkoon.   
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Analysointitekniikaksi valittiin teemoittaminen. Teemoittamisessa aineisto pelkistetään eli 
tutkimukselle tarpeeton aineisto karsitaan pois. Tämän jälkeen aineisto ryhmitellään eri-
laisten aihepiirien mukaan, eli aineistosta etsitään samankaltaisuuksia. Tällä tavalla on 
mahdollista vertailla valittujen teemojen esiintymistä aineistossa. Tarkoituksena on etsiä 
aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä ja tehdä niistä kattava yhteenveto. (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 92-93.)  
 
Kirjatut havainnot jaettiin kolmeen eri teemaan ((keskeisimmät mielikuvat ja kohteet; suo-
malaisten kommentit Tansaniasta; sekä blogien esiintuomat uudet näkökulmat Tansanian 
matkailuimagosta) tutkimusongelmaa tukemaan valittujen kysymysten pohjalta. Vastauk-
sia verrattiin toisiinsa ja jokaisen teeman toistuvat havainnot valittiin vastaamaan valittui-
hin tutkimusongelmakysymyksiin. Nämä tulokset esitetään seuraavassa luvussa, ja niiden 
pohjalta on tehty yhteenveto Tansanian matkailuimagosta suomalaisissa matka- ja lifesty-
leblogeissa.  
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7 Tutkimustulokset 
Tässä kappaleessa tutustutaan tutkimuksen tuloksiin. Havainnointitaulukko löytyy liitteistä. 
Tulosten jäsentelyn helpottamiseksi tutkimustulokset on jaettu alalukuihin valittujen tutki-
musongelmaa tukevien alakysymysten perusteella. Suosituimmat vierailukohteet Sansibar 
ja safaripuistot on jaettu omiksi alaluvuikseen. Viimeisessä alaluvussa on tiivistelmä kai-
kista havainnoista.  
 
Suosituimmat, ja lähestulkoon ainoat vieraillut Tansanian kohteet olivat Sansibar ja pohjoi-
sen kansallis- ja luonnonpuistot, Serengeti ja Ngorongoro. Yksi bloggaajista kertoi Kili-
manjaron vaelluksestaan. Muutama matkaaja oli vieraillut pikaisesti myös vilkkaissa Dar 
Es Salaamin ja Arushan kaupungeissa. Molempien kaupunkien edulliset torit ja iloiset ih-
miset olivat herättäneet suomalaisissa ihastusta. Kuvissa näkyi myytävänä värikkäitä tau-
luja ja kankaita sekä monenlaisia hedelmiä. Dar Es Salaamissa oli käyty myös valkoisella 
hiekkarannalla, ihailtu kaunista auringonnousua ja kävelty hienojen talojen reunustamilla 
kauniilla kaduilla.   
 
Yksi bloggaajista oli yritetty ryöstää Dar Es Salaamissa ja toista varoitettu kävelemästä 
rannalla yksin, mutta muuten Tansania koettiin turvalliseksi kohteeksi.  
 
7.1 Vierailukohteet ja mielikuvat Sansibarista  
Sansibarin auringonpaiste, valkoinen hiekka, palmupuut, sekä turkoosi ja kirkas vesi tuli-
vat ilmi niin teksteissä kuin valokuvissa. Jokaisesta blogista paistoi Sansibarin paratii-
simaiset rannat ja rantojen rento tunnelma. Rantojen läheisyydessä sijaitsevat paikalliset 
kylät mainittiin useasti kiinnostaviksi vierailukohteiksi vapaina kulkevine lehmineen ja 
pikku kauppoineen. Vierailijat olivat kokeneet olevansa tervetulleita kyliin. Iltaisin niin turis-
tit kuin paikallisetkin kokoontuivat yhteen rantabaareissa. Kuvista välittyi kauniit maisemat 
ja paikallisten värikäs vaatetus ja ihmisten iloisuus. Myös ihmisten vieraanvaraisuus ja 
lämminhenkisyys huokuivat blogeista, joiden kirjoittajat olivat viettäneet aikaa paikallisen 
perheen luona. Yhdellä bloggaajista oli ikävä kokemus rannalta paikallisen miehen käs-
kettyä tämän koiran pissaamaan naisen päälle, mutta muuten paikallisten ihmisten kuvat-
tiin olevan iloisia, ystävällisiä ja kiinnostuneita turisteista.  
 
Perheen luona majoittuminen antoi mahdollisuuden tutustua tarkemmin paikallisten elä-
mään. Blogeissa kerrottiin vedenhakureissuista kylien kaivoille ja ruoan laittamisesta avo-
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tulella. Majoittuminen perheen luona antoi mahdollisuuden myös tutustua perheiden elin-
keinoihin. Eräs blogi kertoi kalastusmatkasta yhden perheen isän kanssa, kun toisessa 
perheessä majoituttaessa tutustuttiin vanhempien työpaikkoihin rantahotelleissa.   
 
Sansibarin aktiviteeteista mainittiin Pajen rannalla suosittu leijalautailu, villien delfiinien 
kanssa snorklaus, sukeltaminen sekä Sansibarin tärkeään elinkeinoon tutustuttava maus-
teretki. Muutama bloggaaja oli tehnyt päiväretken Stone Townin edustalla sijaitsevalle 
saarelle, Prison Islandille. Saarella on mahdollisuus tutustua vanhaan sairaalarakennuk-
seen, snorklata kirkkaassa vedessä sekä vierailla jättiläiskilpikonnien suojelupaikassa.  
 
Moni kävijöistä oli tutustunut Stone Townin kaupunkiin ennen saaren rannoille siirtymistä. 
Kaupunki jakoi kirjoittajien mielipiteitä osan kutsuessa sitä kauniiksi, kun taas osa mielsi 
sen tylsäksi ja ränsistyneeksi. Teksteissä ja kuvissa kuvailtiin niin kaupungin kapeita, aa-
sinmentäviä kujia kuin kaunista merenrantaa. Rakennusten ränsistyneisyys, mutta myös 
kaunis arkkitehtuuri mainittiin. Kuvista kuitenkin kävi ilmi, kuinka osa vanhoista rakennuk-
sista oli restauroitu todella kauniiksi. Kaupungin vilkas elämä ja värikkäät torit tulivat tu-
tuiksi teksteissä ja kuvissa. Toreilla näkyi paljon ostettavaa värikkäistä kankaista erilaisiin 
vihanneksiin ja hedelmiin sekä tuoreeseen kalaan. Myös öiset ruokamarkkinat mainittiin. 
Monet kävijät olivat tutustuneet saaren synkkään historiaan orjakaupan keskuksena.  
 
Yksi bloggaajista, joka kuvasi itseään keski-ikäiseksi valmismatkalaiseksi, totesi suurim-
man osan Sansibarin turisteista olleen reppureissaajia. Bloggaaja oli majoittunut hyväta-
soiseen hotelliin, jonka hän totesi olleen puolityhjä, mutta saman rannan halvemmat ma-
joituspaikat olivat täyteen varattuja. Ravintolat ja hotellien ruokatarjonta saivat monelta kii-
tosta. Ruoan sanottiin olleen tuoretta ja hyvää. Monet mainitsivat tuoreiden hedelmien ol-
leen todella hyviä. 
 
7.2 Luonnon- ja kansallispuistojen vierailukohteet ja mielikuvat  
Tansanian luonnon- ja kansallispuistoista bloggaajat olivat vierailleet Mkomazin, Arushan, 
Tarangiren, Lake Manyaran, Ngorongoron ja Serengeti puistoissa. Näistä suosituimmat 
vierailukohteet olivat selkeästi Ngorongoro ja Serengeti. Jokainen safarilla käynyt blog-
gaaja oli todella vaikuttunut luonnon kauneudesta ja eläinten suuresta määrästä. Tämä 
tuli esille myös jaetuissa kuvissa, joissa pääosassa olivat todella kaunis luonto ja suuri 
määrä erilaisia eläimiä. Kuvat olivat kuin suoraan Tansanian turismimainoksista. Niissä 
vilisi niin leijonia, kirahveja, seeproja, norsuja kuin erilaisia antilooppeja. Savannimaisema, 
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akaasiapuut ja kauniit auringonlaskut toivat ilmi ns. perinteistä, idyllistä afrikkalaista mai-
semaa. Eräskin blogin kirjoittaja kuvasi Arushan luonnonpuistossa kokemaansa hetkeä, 
jolloin flamingot lensivät järven yllä sateenkaaren loistaessa niiden takana.  
 
Safarilla otetuissa kuvissa saattoi nähdä kuinka lähelle eläimet tulevat/päästävät matkaili-
jat. Muutama bloggaaja myös kertoi, kuinka he olivat luonnonpuistossa teltassa vietetyn 
yön aikana törmänneet niin hyeenoihin kuin puhveleihinkin ja kuulleet leijonan karjuntaa 
todella läheltä leiriä.    
 
Bloggaajat olivat osallistuneet hyvin erilaisille safareille. Osa safarivieraista vietti yönsä 
teltoissa luonnon keskellä. Leiripaikat olivat yksityisiä eikä muita safarivieraita ollut lähetty-
villä. Ruoka valmistettiin leirissä avotulella kokin toimesta. Enemmän safareistaan maksa-
neet bloggaajat asuivat kuvien perusteella varsin ylellisissä lodgeissa luonnonpuistojen 
keskellä. Ruokailut tapahtuivat suurimmaksi osaksi lodgeissa, joiden ruokatarjonta oli ta-
sokasta ja monipuolista. Kuvat buffetpöytien lämpimistä ruoista ja tuoreista hedelmistä oli-
vat kuin minkä tahansa tasokkaan hotellin tarjonnasta.   
 
Osa bloggaajista oli vieraillut maassa kuivalla kaudella, milloin luonto on osaksi melko rus-
keaa. Muut olivat taas vierailleet sateiden aikana tai niiden jälkeen jolloin kuvissa oikein 
loisti luonnon vihreys. Kaikki totesivat lämpötilan olleen lämmin, vain Ngorongoron lähei-
syydessä oli aamuisin ja iltaisin todella viileää.  
 
Kaksi bloggaajista oli vieraillut safarinsa aikana masaikylässä. Kylässä heille oli esitelty 
masaiden luonnonmukaisia elintapoja ja karjankasvatusta. Lehmänlannasta rakennettuja 
majoja kuvailtiin vaatimattomiksi ja likaisiksi ja siltä ne myös kuvissa näyttivät. Masaimie-
het olivat esittäneet kuuluisan hyppytanssinsa ja naiset olivat esitelleet valmistamiaan ko-
ruja. Kuvissa näkyi vuohia ja lehmiä, resuisissa vaatteissa olevia lapsia sekä perinteisiin 
punaisiin masaihuopiin pukeutuneita miehiä ja naisia. 
 
Yksi bloggaajista oli osallistunut Kilimanjaron vaellukselle. Niin kuvista kuin teksteistä huo-
kuivat karut ja kovin erilaiset, mutta samalla myös upeat maisemat. Kirjoittaja kertoo jokai-
sen päivän tapahtumista ja niistä saa hyvän käsityksen vuoren huiputuksen vaikeudesta. 
Lähestulkoon koko vaellus tuntuu ankealta ja varsin kylmältä, mutta saavutus on hieno ja 
ikimuistoinen.  
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7.3 Suomalaisten kommentit Tansaniasta 
Tansaniaa kuvattiin yleisesti mukavaksi ja kauniiksi maaksi. Eräät bloggaajat sanoivat en-
simmäisen päivän päätteeksi, kuinka maassa on ”kiva meininki”. Moni suomalainen ihas-
teli lämpöä ja Sansibarin sopivan vilvoittavia vesiä. Sansibaria kommentoitiin paratiisiksi, 
missä on leppoinen tunnelma eikä liikaa turisteja jolloin omaa tilaa on paljon. Stone Tow-
nissa lämpö koettiin melkein liian kuumaksi ja tyrkyttävät kauppiaat ärsyttäviksi. Kaupunki 
jakoi kävijöiden mielipiteitä muutenkin. Toisten mielestä se ei ollut mitenkään erityisen 
mieleenpainuva, kun taas muut kuvasivat kaupunkia ja sen arabitunnelmaa mielenkiin-
toiseksi ja persoonalliseksi.  
 
Luonnonpuistot saivat pelkkiä ylistäviä kommentteja. Erityisesti niistä mainittiin kauneus, 
suuret eläinlaumat ja upeat näkymät mihin vain katsoikin. Safareita kehuttiin hienoiksi ja 
ikimuistoisiksi, unohtumattomiksi kokemuksiksi joiden kuvaamiseen mitkään ylisanat eivät 
riitä. Eräs bloggari puki kokemansa sanoiksi, ”savannilla vallitsee ihmeellinen taika”. 
 
Paikallinen erilainen elämäntapa kuvattiin mielenkiintoiseksi. Kyliä ja asumuksia kutsuttiin 
alkeellisiksi ja köyhiksi. Tansanian kaupungit saivat kritiikkiä osakseen, varsinkin suurinta 
kaupunkia Dar Es Salaamia kutsuttiin karuksi ja likaiseksi. Toisaalta sen sekamelskaisuus 
koettiin myös hyvänä ja erilaisena asiana. 
 
Tansanialaiset koettiin ystävälliseksi kansaksi, joka oli kiinnostunut tutustumaan vierailijoi-
hin ja myös auttamaan tarpeen vaatiessa. Ruoat niin safareilla, Sansibarilla kuin muissa-
kin vierailluissa kohteissa koettiin hyväksi ja edulliseksi. Monet safarilla olleet ihmettelivät, 
kuinka paikalliset kokit taikoivat leirikeittiöissä ruokaa, joka oli kuin hienommassa ravinto-
lassa.  
 
Monet bloggaajat mainitsivat safarien olleen todella kalliita. Yksi bloggaaja oli kokenut yö-
pymisen puistojen leirintäalueilla epämukavaksi ja toinen villieläinten vuoksi ei-turval-
liseksi. Paremman majoituksen hintoja kuvailtiin tähtitieteellisiksi ja näin ollen saavutta-
mattomiksi.  
 
Jokunen kirjoittaja totesi myös toivovansa, ettei matka tulisi olemaan viimeinen Tansani-
aan kohdistuva matka. 
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7.4 Uutta ja yllättävää 
Sansibarin itärannikolla on suuret vuorovesivaihtelut, joka koettiin yllättävänä. Positiivi-
sena ja yllättävänä koettiin myös ruokien monipuolisuus ja maukkuus. Myös hyvä kahvi ja 
useat olutlaadut saivat kiitosta ilahtuneilta matkailijoilta.  
 
Kahdessa blogissa mainittu ja kokeiltu mahdollisuus suomalaisen matkatoimiston ennalta 
järjestämään pidempään, esimerkiksi viikon, oleiluun paikallisen perheen luona, on var-
masti monelle lukijalle uusi tieto. 
 
Safarikuvausten perusteella ilmaston kylmyys ja märkyys pohjoisen ylängöillä saattoi olla 
monelle yllättävää. Vain harvalla oli vaatetuksena pipo ja takki ja moni valittelikin teksteis-
sään palelua. Eräs bloggaajista oli vieraillut Mkomazin puistossa, jossa oli ollut yllättävän 
vähän eläimiä tansanialaiseksi puistoksi.  
 
Tutkimuksen laatijalle Pajen rannan kuuluisuus leijalautailukohteena oli yllätys, sillä se ei 
tullut tutkimuksen aikana missään lähteissä ilmi.  
 
7.5 Tansanian maaimago 
Tansanian maaimago suomalaissa matka- ja lifestyleblogeissa oli hyvin positiivinen (tau-
lukko 2). Jokainen blogin kirjoittaja oli hyvin tyytyväinen matkaansa ja monessa blogissa 
kannustettiin vierailemaan maassa. Maa koettiin positiivisten ihmisten maaksi. Blogit an-
toivat mielikuvan iloisista ihmisistä, jotka olivat innostuneita ja kiinnostuneita vierailijoista, 
ja aina valmiita vaihtamaan muutaman sanan. Maan köyhyys ei tule esiin ahdistavana 
asiana. Erilainen elämäntapa synnytti ennemminkin mielenkiintoa ja kiinnostusta.  
 
Blogien valokuvat antoivat mielikuvan hyvin värikkäästä maasta, joka on omiaan aiheutta-
maan positiivisia ja iloisia tuntemuksia. Ihmisten vaatteet olivat värikkäitä, niin myös to-
reilla myytävänä olleet hedelmät, taulut ja kankaat. Luonto oli suurimmassa osassa blo-
gien kuvista todella vihreää ja lämmin ilmasto sekä Sansibarin valkoinen hiekka, kirkkaan 
turkoosi vesi ja vihreät palmupuut vain vahvistivat tuota mielikuvaa. Nämä kuvat tukivat 
bloggarien kommentteja, joissa maata kuvattiin mm. paratiisiksi ja upeaksi luontokoh-
teeksi. 
 
Safarit ja Tansanian luonto kuvattiin hyvin vaikuttavaksi kokemukseksi. Blogikirjoituksista 
sai huomata, kuinka luonto tulee Tansaniassa lähelle. Kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. 
Kuvista huokui kaunis, vihreä luonto ja eläinten paljous. Teksteissä kerrottiin tuosta luon-
non kauneudesta ja sadoista, ellei tuhansista nähdyistä eläimistä. Useilla oli kokemus 
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siitä, kuinka eläimet tulevat itse lähelle autoja safarilla oltaessa ja maastossa yövyttäessä.  
Sansibarin veneretkellä oli päästy aivan lähelle villejä delfiineitä. Kertomuksista tulee hel-
posti tunne siitä, kuinka Tansaniassa eläimiä on joka puolella, eivätkä ne ole ihmisiä koh-
taan pelokkaita.  
 
Ainoa mainittu negatiivinen asia, oli Tansanian safareiden hinta, joka koettiin turhan kor-
keaksi. Safareiden taso kuitenkin koettiin hyväksi ja korkeista hinnoistaan huolimatta sen 
arvoisiksi.  
 
Taulukko 2. Tiivistelmä Tansanian kohdeimagosta suomalaisissa blogeissa 
Kohde Blogeissa annettu mielikuva 
Sansibar -paratiisirannat, palmut ja turkoosi vesi 
-lämpö 
-paljon erilaisia vesiaktiviteetteja  
-maukas ruoka 
-Stone Townin kaupunki koettiin joko mie-
lenkiintoiseksi ja historialliseksi tai ränsis-
tyneeksi ja liian kuumaksi 
Luonnonpuistot -Ngorongoro ja Serengeti suosituimmat  
-kaunis ”periafrikkalainen” luonto  
-paljon eläimiä, eivät välitä ihmisistä 
-safarit hyvin järjestettyjä (ruoat maittavia, 
majoitukset hyviä, täytti odotukset) 
-safarit koettiin ikimuistoisiksi 
-safarien hintaa moitittiin kalliiksi 
-vierailu masai-kylässä mahdollisuus tu-
tustua erilaiseen elämäntapaan, koettiin li-
kaisena 
-Kilimanjaron vaellus kylmä ja vaikea, 
mutta vaivan arvoinen 
Paikalliset ihmiset ja elämä   -ihmiset ystävällisiä, iloisia, vieraanvarai-
sia ja auttavaisia  
-paikallisten elintaso vaatimaton  
-paikallisten erilainen elintapa kiehtova 
-kaupunkien ja kylien toreilla värikästä ja 
tuoretta nähtävää ja ostettavaa 
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8 Pohdinta 
Tässä luvussa arvioidaan keskeisiä tuloksia ja verrataan niitä tutkimuksen teoriaperus-
taan. Tansanian matkailuimagoa suomalaisessa sosiaalisessa mediassa pohditaan ja sille 
esitetään parannusehdotuksia. Myös tutkimuksen luotettavuutta, uskottavuutta ja yleistet-
tävyyttä pohditaan. Lopuksi arvioidaan kirjoittajan omaa oppimista ja ammatillista kehitty-
mistä opinnäytetyöprosessin aikana.  
 
8.1 Päätelmät ja kehitysideat 
Tansanian matkailuimago suomalaisissa blogeissa on erittäin positiivinen ja mielenkiintoa 
herättävä. Tämän perusteella voisi päätellä, että jokainen blogeja lukeva saa positiivisia 
rakennuspalikoita oman henkilökohtaisen mielikuvan rakentamiseksi. Jos henkilö jo omaa 
Ropen (2000) mainitsemat positiiviset ennakkoluulot ja asenteet Tansaniaa kohtaan, vah-
vistavat nämä blogikirjoitukset noita uskomuksia. Jos ihmisellä ei vielä ole tarkkaa mielipi-
dettä tai asennetta Tansaniasta, antavat tutkitut blogit varmasti positiivista siementä mat-
kailuimagolle, jos ihmisen asenteet eivät ole sen tiellä. 
 
Suosituimmat vetovoimakohteet tulivat erittäin hyvin ilmi blogeissa. Lähes jokainen blog-
gaaja oli vieraillut Serengetin ja Ngorongoron puistoissa sekä Sansibarin rannoilla ja 
Stone Townin kaupungissa. Lukijalle tekstit ja kuvat toimivat matkainspiraation tai päivä-
unelmoinnin lähteinä. Kauniit kuvat ja niissä esitetyt kauniit maisemat saavat varmasti lu-
kijan joko kiinnostumaan maasta, tai jopa innostumaan maahan matkustamisesta. Sansi-
barin valkoinen hiekka ja turkoosi vesi saattaa yllättää ne lukijat, joilla ei ole ennestään 
mielikuvaa Tansaniasta muuna kuin safarikohteena. Niille lukijoille, jotka ovat jo maahan 
päättäneet matkustaa, blogikirjoitukset antavat hieman lisäinformaatiota maasta, mutta ei-
vät juurikaan neuvoja liikkumiseen eikä palveluntarjoajien tai majoituksen valintaan. 
 
Vierailustaan Tansaniaan bloganneet suomalaiset vahvistavat 3. luvussa tutustuttuun 
Tansanian valtion turisteihin kohdentaman kyselyn tulosta (Tanzania Tourism Sector Sur-
vey 2016). Suurin osa suomalaisista oli matkustanut Tansaniaan osallistuakseen safarille 
aivan kuten suurin osa kyselyyn vastanneista. Vain muutama bloggaajista vieraili pelkäs-
tään Sansibarilla. Yksi kirjoittajista oli tullut Tansaniaan kiivetäkseen Kilimanjaron huipulle. 
Blogeissa ei kerrottu tarkkaan matkojen pituuksia, mutta niistä oli helppo päätellä suurim-
man osan matkoista kestäneen lähelle tuota kyselyssä ilmi tullutta keskimääräistä 10n 
päivän vierailuaikaa.  
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Samassa kyselyssä oli maasta poistuneilta kysytty asioita, jotka olivat tehneet matkailijoi-
hin erityisen vaikutuksen. Vastaukseksi kysymykseen oli saatu juuri samat asiat, kuin 
mitkä tulivat esille lähes jokaisessa tutkimukseen valitussa blogissa. Ne olivat ystävälliset 
ihmiset, villieläimet, upea luonto, sekä upeat maisemat ja rannat (Tanzania Tourism Sec-
tor Survey 2016).  Nämä ovat myös juuri niitä asioita, jotka tuodaan esille Tansanian val-
tion omilla matkailusivustoilla (Tanzania Tourist Board 2017), jolloin voidaan olettaa, että 
maaimago suomalaisissa blogeissa on kohteen brändi-identiteetin mukainen ja näin ollen 
toivottu. 
  
Tansaniasta saa blogien kautta toisaalta monipuolisen, mutta toisaalta yksitoikkoisen ku-
van. Maa tarjoaa niin luonto kuin kulttuurielämyksiä, villieläimiä ja rantaelämää, mutta blo-
geista saa helposti sen ajatuksen, ettei maalla ole muuta tarjottavaa kuin pohjoisen puistot 
ja Sansibarin rannat. Pikainen googletus hakusanoilla ”Tanzania travel blog” ja tutustumi-
nen ensimmäisen sivun hakutuloksiin antoi saman tuloksen Tansanian matkailukohteista 
englanninkielisissä blogeissa. Maan matkailun kannalta olisikin tärkeää, että kohdeimago 
olisi laajempi, sisältäen useampia aktiviteettejä ja mielenkiintoisia vierailupaikkoja. Muuten 
voi olla vaarana, että maasta tulee ”kerran elämässä” matkakohde. Jos ensimmäisen mat-
kan aikana vieraillaan sekä Sansibarilla että osallistutaan Serengetin ja Ngorongoron sa-
farille, ei toiselle vierailulle välttämättä nykyisen blogikirjoitusten perusteella ole enää 
syytä.  
 
Uusia mielenkiintoisia kohteita voisivat olla esimerkiksi Usambaran vuoristo idässä tai län-
nessä sijaitseva Gomben luonnonpuisto, joka on kuuluisa Jane Goodallin simpanssipro-
jektista. Muiden kohteiden esiintymiseen blogeissa on kuitenkin hankala vaikuttaa ilman 
hakutuloksissa suosittujen bloggaajien vierailemista muissa Tansanian kohteissa. Tämä 
saattaa vaatia heille sponsoroitujen matkojen tarjoamista. Marginaalisella suomenkielellä 
bloggaaville sellaista kutsua kuitenkaan tuskin on heti odotettavissa.  
 
Toisaalta sosiaalisen median tärkeyttä kohteen valinnalle voi Tansanian valtion kyselyn 
perusteella myös kritisoida. Lähestulkoon puolet kyselyyn vastanneista ihmisistä kertoi 
kuulleensa Tansaniasta matkatoimistosta tai matkanjärjestäjältä. Joka kolmas ilmoitti in-
formaation lähteeksi ystävät ja sukulaiset. Vain 20% oli saanut tietonsa perinteisen tai so-
siaalisen median kautta. (Tanzania Tourism Sector Survey 2016, ix; 22.) Toisaalta blo-
geissa ilmi tullut safarien kalleus saattaa valikoida maahan hieman iäkkäämpiä turisteja, 
joiden valintoihin sosiaalinen media ei tutkimusten mukaan vaikuta läheskään niin paljon 
kuin nuorempien matkailijoiden (Gunelius 2014; Solomon & Tuten 2013). 
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Tutkimuksen tulos oli melko yksiselitteinen ja eikä se ainakaan itselleni maassa jo vierail-
leena tuottanut mitään yllätystä. Tämän takia olisikin mielenkiintoista tehdä jo aluksi suun-
niteltu tutkimus, missä maassa vierailemattomille näytettäisiin esimerkiksi tähän tutkimuk-
seen valitut blogit, minkä jälkeen Tansaniasta heille syntynyttä matkailuimagoa arvioitai-
siin. Tällöin saataisiin selville, kuinka sosiaalinen media vaikuttaa ja muodostaa matkai-
luimagoja ihmisten mielissä ja olisiko se niin positiivinen kuin näiden blogien perusteella 
voisi kuvitella. 
 
8.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen tulosta voi pitää luotettavana. Blogit valittiin niin, että niiden kirjoittajakunta 
oli mahdollisimman monipuolinen. Siihen kuului niin nuoria kuin aikuisia pariskuntia sekä 
monen ikäisiä yksinmatkustavia naisia. Yhtään yksinmatkustavan miehen blogia en onnis-
tunut löytämään, mutta miehinen mielipide tulee varmasti ilmi pariskuntien yhdessä pitä-
missä blogeissa. Tutkimukseen valittiin 10 blogia, joiden postauksien yhteislukumäärä 
nousee yli 50een, mikä lisää kerätyn informaation luotettavuutta. Blogien valintatapa 
Google-haulla ja käyttämällä blogiyhteisöjen omia hakuja on melko tyypillinen tapa etsiä 
luettavaa. Toki erilaisella hakutavalla saattaa saada eri blogit luettavaksi, mutta Googlen 
algoritmi ei paljoakaan hakutulosten järjestystä muuta.  Lisäksi blogien teksteissä ja ku-
vissa toistuivat samat kohteet ja yhteneväiset mielipiteet Tansaniasta uudelleen ja uudel-
leen, joten tutkimuksen tulosta maaimagosta voi pitää luotettavana.  
 
Laadullisen tutkimuksen vaarana on tutkijan omien asenteiden ja mielipiteiden vaikuttami-
nen havainnointiin. Olen itse käynyt Tansaniassa, joten omaan mielestäni vahvan henkilö-
kohtaisen maaimagon. Kykenin mielestäni jättämään omat mielipiteet kuitenkin taka-alalle 
kriittisellä ajattelulla. Tämän lisäksi kävin postaukset useaan kertaan läpi ja yritin löytää 
niistä monipuolisia piirteitä. Lisäksi kirjasin jokaisesta luetusta kappaleesta heti useam-
man esille tulleen havainnon, jolloin omista mielipiteistäni eriäviä ajatuksia oli mahdoton 
olla kirjaamatta muistiin. Lisäksi olin kiinnostunut ymmärtämään muiden mielipidettä ja ko-
kemuksia maasta, sekä vertaamaan niitä omiini. Niinpä eriävien mielipiteiden löytäminen 
blogikirjoituksista olisikin ollut innostavampaa ja mielenkiintoisempaa, kuin nyt samanlais-
ten kokemusten löytäminen oli.  
 
8.3 Oma oppiminen ja kehittyminen 
Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut opettavainen prosessi. En ollut ennen tehnyt laadul-
lista tutkimusta ja sen käyttäminen oli todella mielenkiintoinen prosessi. Ymmärrän nyt sel-
keästi eron laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä ja sen, kumpi tutkimustapa antaa 
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missäkin tilanteessa käyttökelpoisempaa tutkimustulosta. Kvalitatiivisen tutkimuksen teke-
minen oli mielenkiintoista, blogikirjoituksiin syventyminen ja niistä merkitysten etsiminen 
oli paljon kiinnostavampaa kuin määrällisen tutkimuksen numeroiden ja suurien vastaus-
määrien analysointi. Koin ymmärtäväni syvällisemmin tutkimukseni sisältöä ja uskon tä-
män takia opinnäytetyön tuloksista jäävän tarkemmat muistijäljet, kuin mistään aikaisem-
mista tekemistäni tutkimuksista.  
 
Tarkempi tutustuminen Tansanian matkailuun oli mielenkiintoista ja koen oppineeni siitä 
paljon uutta. Valitettavasti työharjoitteluni maassa ei koskaan onnistunutkaan, joten en 
vielä ainakaan ole päässyt hyödyntämään oppimaani, mutta toivon sen tapahtuvan lähitu-
levaisuudessa. Imagon ja identiteetin syntyminen sekä niiden ja sosiaalisen median näky-
vyyden tärkeys nykyajan matkailussa oli todella silmiä avaavaa ja mielenkiintoista, ja us-
kon opitun tulevan olevan varmasti hyödyksi tulevaisuuden töissäni.    
 
Itse kirjoittamisprosessi tuntui välillä kovinkin vaativalta. Aihe oli itselleni kovin tuttu ja mi-
nulla olikin hyvin tarkat mielipiteet siitä, miten halusin asiaa lähestyä ja mistä asioista kir-
joittaa. Asun todella kaukana kirjastosta ja lähteiden hankkiminen oli välillä todella hanka-
laa. Välillä tuntui, että keskityin liikaa siihen, mitä en voinut kirjoittaa lähteiden puutumisen 
takia enkä nähnyt mitä kaikkea uutta opin saatavilla olleista lähteistä. Opinnäytetyön alku-
puolella ajatus työn laajuudesta ja kaikesta siitä, mitä ”vielä oli tekemättä” aiheutti lähes-
tulkoon ahdistusta. Kirjoitusprosessin aikana opin ajattelemaan kokonaisuutta pienem-
missä osissa, jolloin suurikaan työmäärä ei tuntunut enää ylitsepääsemättömältä yksin 
tehtynä. 
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Liitteet 
Liite 1. Teemoitustaulukko 
Teema 1. Mitkä ovat ne keskeisimmät mielikuvat ja kohteet, jotka nousevat blogeissa 
esille? 
Teema 2. Miten suomalaiset näkevät Tansanian? Kommentit Tansaniasta.  
Teema 3. Tuovatko blogit jotain uutta sisältöä Tansanian matkailuimagoon? Tuleeko siinä 
ilmi vain itsestään selvä, ehkä jopa kliseinen kuva Tansaniasta pelkkänä köyhänä safari- 
ja rantakohteena, vai tuoko se ilmi kenties jotain uutta, jota maassa vierailematon ei vält-
tämättä osaisi arvata? 
Blogi Tehdyt havainnot 
http://ikilomalla.fi/cate-
gory/tansania-tanzania/ 
-vilkas Dar Es Salaam 
-kiva maa  
-ihanat ihmiset, kiinnostuneet mzunguista 
-hyvä ruoka 
-kaunista 
-Kariakoo marketti 
-sekamelskaa, mutta hyvää sellaista 
 
-Sansibar, Stone Town 
-kauniit maisemat 
-värikäs vaatetus 
-maukkaat ruoat, erilaista!! 
-kahvi mahtavaa 
-Prison Island & kilpikonnat 
-viikon vierailu perheessä suomalaisen matkatoimiston 
järjestämänä, asumisolot vaatimattomat, vesi kylän kai-
vosta, erilainen elämäntapa 
-”kiva meininki” 
-ihmiset vieraanvaraisia 
-kuvista välittyy värikkyys, iloisuus, turkoosi vesi, 
-delfiinit 
-videoista välittyy lämminhenkinen ilmapiiri 
-kalastusmatka perheen isän kanssa 
-Paje, leijalautailijat, valkoinen hiekka ja turkoosi meri 
-rento fiilis, paratiisiranta 
-Jambiani, valkoinen hiekka ja turkoosi meri 
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http://www.travellover-
blogi.fi/category/af-
rikka/sansibar/ 
-Sansibar 
-kauniit maisemat 
-rustiikkista 
-elämä alkaa heti hotellin takaa, kylä ja lehmät 
-leijalautailu 
-kaiken tasoista majoitusta saatavilla, enemmän reppu-
reissaajia kuin muutaman viikon pakettimatkaajia 
-uskontoa ei huomaa, paitsi siitä, että ihmiset eivät vietä 
aikaa rannalla 
-ruoka hyvää ja edullista 
-suuret vuorovesivaihtelut, turkoosi, kirkas ja lämmin vesi, 
valkoinen hiekka 
-palmupuita ja valkoista hiekkaa, kenkiä ei tarvi 
-huono kokemus paikallisen kanssa 
-hyvä ja edullinen ruoka 
-Stone Town 
-värikkäät torit ja paljon ostettavaa 
-vaatteita ja vihanneksia, tuoretta kalaa 
-paljon ihmisiä 
-vihreys 
-tyrkyttävät kaupustelijat 
-kuumuus  
-historiaa, orjakauppa 
-islam näkyy pukeutumisessa 
-erilainen arkkitehtuuri 
-kuvista välittyy ränsistyminen, kapeat kujat, osa raken-
nuksista kunnostettuja 
-matkatoimiston järjestämä mausteretki, jolla oppi paljon 
mutta opas epämiellyttävä 
-Stone Town ei mitenkään erityisen mieleenpainuva, ku-
ten ei myöskään Pajen kyläkään 
http://www.tama-
matka.fi/category/tansania/ 
-safarimatka; Mkomazi, Arusha, Ngorongoro, Serengeti 
-todella kaunis luonto, vihreää! 
-Mkomazin puistossa eläimiä vähän 
-Arushan puistossa paljon eläimiä, flamingoja lentämässä 
järven yllä, sateenkaari… 
-leiripaikat yksityisiä, luonnon keskellä 
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-ruoka valmistettiin leirissä kokin toimesta 
-ruoka todella hyvää, ”kuin hienommassa ravintolassa” 
-paikallinen elämä mielenkiintoista 
-puistossa viileää, pipo ja takki  
-kuvissa näyttää märältä ja kylmältä 
-leijonat lähellä leiriä, luonto tulee lähelle 
-paikallinen kylä alkeellinen, mutta ihmiset todella ystäväl-
lisiä ja kiinnostuneita turisteista 
-lodget hyväntasoisen näköisiä kuvissa 
http://adalminasadventu-
res.com/category/af-
rikka/tansania/ 
-Serengeti 
-kuvat ”perinteistä” Afrikkaa, savannia, auringonlaskuja ja 
eläimiä 
-kuumaa ja kuivaa 
-tsetse kärpäset 
-teltassa nukkuessa luonto tulee lähelle, kohtaaminen hy-
eenan kanssa 
-Nogorongoron kuvista välittyy kauniit savanimaisemat, 
paljon eläimiä mutta myös kylmyys 
-eläimet tulevat lähelle safariautoja 
-”kauneus”, ”näkymä upea mihin vain katsoikin”, ”suuret 
eläinlaumat”, ”luonnonpuistot yksiä maailman upeimpia 
luontokohteita” 
 
-Dar Es Salaam, kaunis valkohiekkainen ranta ja aurin-
gonnousu 
-nainen ei voi kävellä rannalla yksin 
 
-Sansibar; kirkas, turkoosi vesi, valkoinen hiekka 
-”paratiisi” 
-ei liikaa turisteja, ”leppoisa tunnelma”, ”omaa tilaa” 
-lähellä paikallisten asuttama kylä, matkalaiset tervetul-
leita 
-illalla baarissa myös paikallisia 
http://kaikenmaailmanmat-
koja.pallontallaajat.net/ca-
tegory/tansania/. 
-Sansibar; kuvissa meri, kapeat kujat, ränsistyneet raken-
nukset 
-laaja ravintolatarjonta 
-”arabitunnelma”, ”mielenkiintoinen ja persoonallinen” 
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-turvallista, kuulemma taskuvarkaita 
-kirkkaan turkoosi vesi, snorklaus 
-Dar Es Salaam ”kolkko, karu, likainen ja luotaantyöntävä 
kaupunki” 
 
-Arushassa paikallisen perheen luona asuminen, ihmiset 
ystävällisiä ja kiinnostuneita, vaatimattoman näköistä asu-
mista 
-Arushan torilla paljon värikästä ja edullista ostettavaa 
http://www.ranta-
pallo.fi/merjanmat-
kassa/?s=tansania 
-Kilimanjaron vaelluksella komeat maisemat 
-huiputus vaikeaa 
-kylmää ja ankeaa  
-safarilla paljon eläimiä 
-afrikkalaista maisemaa 
 
-masaikylä 
-luonnonmukainen tapa elää 
-karjankasvattajia 
-hyppytanssi  
-punaiset vaatteet ja korut 
-asumukset vaatimattomia 
 
-”hieno ja ikimuistoinen reissu” 
http://www.ranta-
pallo.fi/kati/tag/tansania/ 
-Sansibar, turkoosi vesi, valkoinen hiekka, aurinko, sini-
nen taivas 
-kaunis Stone Town, öiset ruokamarkkinat 
 
-Dar Es Salaam, värikkäitä tauluja, merenrantaa, iloisia 
ihmisiä, hieno suurlähetystöalue, kasvisruokaa, ryöstöyri-
tys, auttavaiset paikalliset 
http://mallaspulla.blogs-
pot.ca/search/label/Afrikka 
-safari; Manyara, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire, San-
sibar 
-useita olutlaatuja niistä pitäville 
-ruoka lodgeissa monipuolista ja maukasta 
-tuoreet hedelmät! 
-tasokkaat majapaikat 
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-kuvissa kauniit vihreät maisemat tai valkoista hiekkaa ja 
turkoosia vettä 
-ystävälliset ja auttavaiset ihmiset 
-puistoissa paljon eläimiä, ”unohtumaton kokemus” 
-kuvailevaa kerrontaa eläimistä 
-eläimet päästävät lähelle 
-masai-kylä vierailu, elävät kuten aina paimentolaisina 
http://parempiapol-
kuja.blogs-
pot.ca/2014/03/safari-tan-
saniassa-ja-rantaloma.html 
-Serengeti, Ngorongoro, Sansibar 
-lämpö 
-”uskomattoman ihana matka” 
-satoja eläimiä 
-”savannilla vallitsee ihmeellinen taika” 
-kuvissa paljon eläimiä, vihreää luontoa, savannia ja 
akaasiapuita 
-ylelliset majapaikat 
-ruoat ”järjettömän hyviä”, tuoreita hedelmiä 
http://www.lily.fi/blogit/puu-
talobaby/trendin-unelma-
matkahaaste-safarilla-tan-
saniassa 
-Tarangire, Serengeti, Ngorongoro 
-safari on kallis 
-paljon eläimiä, vihreää, akaasiapuita 
-safari ”ainutlaatuinen, unohtumaton, järisyttävä... ...mit-
kään ylisanat eivät riitä”, ” yöpyminen leirintäalueella ei 
kovin turvallista tai mukavaa - paremman majoituksen 
hinnat puolestaan tähtitieteelliset” 
 
 
 
 
 
 
 
